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Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
A a lbo rg  ny Dam pm ølle, 59.
Aarhus N a fta  Benzin  Co. (Østjydsk Benzin- & 
Petro leum ), 42.
A arhus Zoolog iske Have, 54.
Abela, 53.
Aktieselskabet af 1. M aj 1931, 64. 
Aktieselskabet af 15. N ovem ber 1934, 53. 
Aktieselskabet af 30. Decem ber 1938, 62. 
Aktieselskabet af t i l Bebyggelse af M atr. N r.
114 og 45 a, Frederiksberg , 53.
A lslev, Sm ør- og Kaffe forretn ingen, 64. 
Am agers B illig e  Husho ldn ings-M agasin , 62. 
A rbejdernes B rø d fa b r ik  i Skive, 51. 
Arbejdernes Fo rsam lingsbygn ing  i Røm ers- 
gade, 53.
A R G E N T O R , 64.
Aros, M öbe lfabriken , 55.
A rsero, D ansk  M ask in  E xpo rt, 61.
Askmans, C. A., T ræ vare fab rik , 45.
Asserbo M øbe lfo rre tn ing , Børge B. B re iting , 
65.
Badeanstalten Sønderstrand, 63.
B a lfo rd  i L ik v id a tio n , 62.
Bangsbohus, E jendom saktieselskabet, 52. 
B inderup , Hansen, 63.
B isgaard-Fran tzen , Svend, 65.
Bourjo is, Pa rfüm erie , 59.
B ras ilian sk  Kaffekom pagn i, 54.
B rd r. E . &  B. Sørensen, 40.
B rd r. Jansens E ftf. A a rhus (Østjydsk Benzin- 
&  Petro leum ), 41.
' Bruun, I. B. &  Søn, 57.
Budtz-M ü lle rs  Eftf., 53.
Bura, 64.
Camco-Investment, 49.
Chrisco, Svend Christensen &  Co., 65. 
Christensen, Svend &  Co., Chrisco , 65.
Colgate Pa lm o live  Peet, 52.
Continental, Mæ lkeriet, 63.
Continenta l, Restaurant, 50.
Curesin , F a b r ik en  i L ik v id a t io n , 57. 
Cyclecom pagniet, 53.
C yk le fo rre tn ingen  Im portøren, H jø rn e t af 
F rederikssundsve j og Husum vej, 50.
D am huskroen  1934, 61.
Dam pskibsse lskabet af 1912, 54. 
Dam pskibsse lskabet Svendborg, 54. 
D anadko-Autom ob il-Aktiese lskab , 62. 
Dangaardene, Ejendom saktieselskabet, 44. 
D an ia, M a rga rin e fab r iken  i L ik v id a t io n , 54. 
D anm ark, F iskenetfabriken , I. C. Tvede, 56. 
Dansk Ae ro  Teo ri, 48.
Dansk F ibe r-Industr i, 48.
D ansk  Fo lke -Fe r ie , A. m. b. A., 53. 
D ansk-Franske  Dam pskibsselskab, Det, 57. 
D ansk  K o lo n ia l Com pagni, 57.
D ansk  K ø le industri, E v e rco ld  (Eve rco ld  R e ­
fr ig e ra tin g  Industry  Ltd.), 57.
D ansk  Legetøjs Fa b r ik , 53.
D ansk  M ask in  E xp o rt, A rsero , 61.
D ansk  T a a rn u h r  Industr i (Math. Madsen), 49. 
Danske M a rga rin e fab r ik , Den (Slagelse M a r ­
garine fabrik ), 53.
D iana  København, 57.
D rustrup  &  Hansen, 64.
D orph-Petersens, K., V in lager, 52.
D overodde Købm andshandel, 52. 
D ron n in g lu n d  M ellem - og Realskole, 60. 
Dæ hnfeldt, L., 56.
Ebbesen, H. og I. C. Jensen, R ad io  A ppa ra t 
Co., 60.
E foco, Handelsaktieselskabet, 52. 
E iffe l-Fab rik en , 43.
E jendom s- og F inansaktiese lskabet Tek la , 53. 
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 25 d af 
Frederiksberg , 55.
E jendom s-Aktiese lskabet Ved  Parken , 60. 
E jendom saktiese lskabet af 7. M a j 1937, 51. 
E jendom saktiese lskabet af 11. F e b ru a r 1939 i 
L ik v id a tio n , 56.
E jendom saktiese lskabet af 28/4 1943, 57. 
E jendom saktiese lskabet Bangsbohus, 52. 
Ejendom saktiese lskabet Dangaardene, 44. 
E jendom saktiese lskabet H e r lø v  Stationspark, 
59.






Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 1 h  af R ø d ­
ovre, 54.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 4 ok, H v id ­
ovre, 47.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 341 af F r e ­
deriksberg, 59.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 2540 af 
V ige rs lev  i L ik v id a t io n , 52. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 5583 af 
Udenbys K læ debo K va rte r, 61. 
E jendom saktiese lskabet Rørho lm en , 40. 
E jendom saktiese lskabet Sam oshus i L ik v id a ­
tion, 63.
E jendom saktiese lskabet Ved  Strandengen, 45. 
E jendom sselskabet af 19. A p r i l  1939, 56. 
E lasan, 62.
E lbæ k P lantage, 42.
E lek tr ic ite ts  Aktiese lskab I. G. S., 59.
E le k t r ik  (Rad io  A ppa ra t Co., H. Ebbesen &
I. C. Jensen), 46.
Em m eche ’s, E., M e ta lva re -Fab rik , 57. 
E rm e lundsve jens Rækkehuse, 44.
E sb je rg  R adm in ton -H a l, 58.
Espe og Omegns R rugsfo ren ing  A. m. b. A.
(Andelsselskab med begrænset Ansvar), 57. 
E v e rco ld  D ansk  K ø le in d u s tr i (E ve rco ld  R e f r i­
gerating  Industry  Ltd.), 57.
Eu ropæ isk  Patentbureau, 59.
Faaborg  Badeanstalt, 64.
Fa b r ik en  U lt ra  Aktiese lskab N o rd is k  L a k ­
fab rik , 57.
F a b r ik k en  Curesin  i L ik v id a t io n , 57.
Fa rco , 47.
Fa rs trup , E. O., 58.
F iskene tfab riken  D anm ark, I. C. Tvede, 56. 
F iskeriaktiese lskabet Mærsk, 63.
F la kh o lm  Stevedore Co., 47.
Flensted, A. &  Co. i L ik v id a t io n , 61.
Fo renede B ryggerie r, De, 63. 
Fo rsam lingsgaarden  i N ykøb ing  F., 52. 
F red e rik shavn  A fho ldshote l, 63. 
F red e rik ssund  Skibsværft, 62.
F r isø r-Lage re t, 55.
Fuss, M ax  &  Co., 58.
Fyns K u lindkøb fo ren ing , A. m. b. A., 57.
Gam m elstrup Teg lvæ rk, 56.
G je lle rup  P lan tage  i  L ik v id a tio n , 64.
G lent &  Co., 54.
G lobe F ilm , 54.
Hadsten Iscream -Fabrik , 65.
H a lvorsen , E m il, 64.
Hande lsaktiese lskabet E foco , 52. 
Handelsselskabet V ilja , 52.
Hansens, Chr., Labo ra to rium , 56.
Hansens, L., Jo rd e r  i  G rindsted  By  i L ik v id a ­
tion, 59.
Hansens, V ilfre d , M øbe lfab rik , 50.
Haugm arks, Knud, Eftf., 61. 
Hedehus-Teglvæ rket, 55.
H e jm da l i  Horsens, 53.
Hellenberg, H o the r, 61.
H e rlu fsho lm  D am pm ølle  og B rød fab r ik , 55. 
H e r lø v  S tationspark  E jendom saktieselskabet,
59.
H e rtz ’ F røkom pagn i, 55.
H jø r r in g  R ideha l, 48.
H o lm egaards G lasværk, 64.
Horsens Pose industri, 60.
H v idegaard , 62.
I. G. S. Agen tu r (I. G. S. E x p o r t  Aktieselskab) 
44.
I. G. S. E lek tr ic ite ts  Aktieselskab, 59.
I. G. S. E x p o r t  Aktieselskab, 58.
Im portøren, Cyk le fo rretn ingen , H jø rn e t af 
Frederikssundsve j og Husum vej, 50. 
Islebro M øbe lfab r ik  & M ask insnedkeri, 43. 
Islevhuse I, E jendom saktiese lskabet i L ik v id a ­
tion, 58.
Jensens, Ju lius, Eng ros fo rre tn ing , 59.
Jensens, T h o rva ld , Sæbefabrik, 42. 
Jernbanerek lam en, 52. ,
Jyde rup  M a rga rin e fab r ik , 60.
Jyd sk  Choko lade fab rik , 56.
Jyd sk  Lak - og Fa rve fab rik , 61.
Jydsk  Ka lkvæ rker, De, 55.
Jørgensen, J., 62.
Jørgensen, Ju l. A., 53.
K. O. K. S., K u l og Koks Selskabet, 56.
K jæ r, He lm uth , 56.
K jøbenhavns F je rren se ri, 52.
K jøbenhavns M a rga rin e fab r ik , 62.
K jøge  Bank, 62.
Knudsen, K. T., Varm e- og San itetsinsta lla­
tionsfo rre tn ing , 55.
K o id s  Savvæk, 54.
Kongens Enghaves M a rga rin e fab r ik , 62. 
K o r in th  Inventar-M øbe lindustri, 49.
Kragenæ s Savværk, 57.
K red itansta lt G. Vogelgesang, Kom m andit- 
aktieselskab, 64.
K u l og K oks Selskabet K. O. K. S., 56. 
Københavns B rugsforen ing , A. m. b. A., (An ­
delsselskab med begrænset Ansvar), 57. 
Københavns M ø llestensfabrik  og M ø llebyg ­
gen, Fe rd . Jensens Enke, N. N ie lsen  & Co., 
52.
Københavns Væ rktøjsm agasin, 41. 
Købm andsbanken i København, 59.
Købm ands- og Haandvæ rkerbanken, 52.
Larsen , M., 43.
Lo lla nd -Fa ls te rs  Industri- og Landbrugsbank,
60.
Lundh , T h eod o r & Petersen, 58.
L u n d ’s Rad io , 58.
Lysta  Fa rve, 63.
Lysta  Industri- og Handelsaktieselskab, 50. 
Læ dervare- og Skotøjsfabrik , Tekno, 42.
Madsen, Math., 63.
Madsen, M ax  J., 39.
Madsen, W iggo, Kon fek tionsfabrik , 56. 
Magneto, 62.
M a rga rin e fab r iken  D an ia  i  L ikv id a tion , 55. 
M a rga rin e fab r iken  Roar, 60.
Math iasen, Georg E., 62.
M artin-Jensen, Leo, 64.
M atr. N r. 1 h, E jendom saktieselskabet af R ød ­
ovre, 54.
M atr. N r. 4 ok, Ejendom saktieselskabet, H v id ­
ovre, 47.
M atr. N r. 25 d, E jendom s-Aktiese lskabet af 
Frederiksberg , 55.
M atr. N r. 341, E jendom saktieselskabet af F r e ­
deriksberg, 59.
M atr. N r. 114 og 45 a, Frederiksberg , Aktiese l­
skab til Bebyggelse af, 53.
M atr. N r. 232 A  i K lædebo Kvarte r, 59.
M atr. N r. 956 af E m d ru p  i L ik v id a tio n , 53. 
Matr. N r. 2540 E jendom saktiese lskabet af V i ­
gerslev i L ik v id a tio n , 52.
M id d e lfa r t  Auto Centra l, 61.
M oderne Kunst-Industri Aktieselskab, 64. 
M onol, 62.
Mosede Høj, 59.
M æ lkerie t Continental, 63.
Mærsk, F iskeriaktiese lskabet, 63. 
M öbe lfab riken  Aros, 55.
Mønsted, Otto, 62.
N. G., Odder, 55.
N. G., O dder F rø kon to r, 55.
N. G., O dder Jern- &  Støbegodsforretn ing, 55. 
N a rd i, G., &  Søn, 46.
N ie lsen ’s, Chr., Dam e-M agasin  i L ik v id a tio n , 
63.
N ielsen, K. C., Odense, 44.
N ielsen, M ichae l, 60.
N ielsens, Otto, E fte rfø lge r, M anu fak tu r, 43. 
N ordb jæ rg  &  W ede ll, 58.
N o rd isk  C opy righ t Bureau, 60.
N o rd isk  Lak fab r ik , Fab r iken  U ltra , 39. 
Nyttebøger Inkasso, 40.
N ørgaard-H ansens Jernstøberi, 56.
N ø rreg aa rd  Bentzen, 54.
O dder F rø k o n to r  (M. Larsen), 43.
O dder Jern- &  Støbegodsforretn ing (M. L a r ­
sen), 43.
O lfenhäusers Sønner, 61.
Osram, 54.
Overgaard, E. J., 51.
Oversøiske Com pagni, Det af 1933, 56.
Pa rfüm erie  Bourjo is, 59.
Pedersen, Tho rva ld , Odense, 54.
P lan læ gn ings Aktieselskabet O rgan isator, 49. 
P laza, Skofabriken, 47.
Po so la r i  L ik v id a tio n , 52.
Bad io  A ppa ra t Co., H. Ebbesen og I. C. Jen ­
sen, 60.
Rasmussen, H. &  Co., 55.
Restaurant Continental, 50.
Reum ert, Per, 59.
R ingk jøb ing  Isværk, 62.
R ingkøb ing  M øbe lfab rik , 58.
R inge M ask in fab r ik  og Jernstøberi, 56.
Roar, M a rga rin e fab r ik , 60.
Rosendah l &  Jørgensens Fo rlag , 64.
Rønsør, 48.
Rørho lm en, Ejendom saktieselskabet, 40. 
Sa ltrup &  Co., 61.
Samoshus, Ejendom saktiese lskabet i L ik v id a ­
tion, 63.
Schm idt, H enry , 46.
Schuchardt &  Schütte, Dansk Aktieselskab, 61. 
Siemens E lek tr ic ite ts  Aktieselskab, 61. 
S ilkehuset fo rhen  I. R. S ch je llerups E fte r fø l­
ger &  K. G. Ha lby, 61.




Skofabriken P laza, 47.
Slagelse Ku lkom pagn i i  Slagelse, 58.
Slagelse M a rga rin e fab rik , Den danske M a r ­
garine fabrik , 57.
S lagterboden 189, 39.
Smør- og Ka ffe fo rre tn ingen  A lslev, 64. 
Sportshusets Bageri, 56.
Sporvognsreklam en, 53.
Stavnager P lantage, 60.
Stege Træ lasthande l, 60.
S tjernho lm s Træ lasthande l, 57.
Stokholm , Gunnar, 42.
St. Pau ls  G aard  i  L ik v id a tio n , 63. 
Svanem ølle-Væ rftet, 45.
Sæ kkeleje-Kom pagniet, 60.
Sønderstrand, Badeanstalt, 63.
Sørensen, E . &  B., B rd r., 40.
Tangany ika  P la n t in g  Com pany, the Ltd., 55. 
Tek la , E jendom s- og Finansaktiese lskabet, 53. 
Tekno, Læ dervare- og Skotø jsfabrik , 42. 
Thom sens, H. A. Bræ ndsels- og H ø rk ra m fo r­
retn ing, 56.
Thom sen, N. P., 48.
T h o rd én  L ines, 53.
Thy lands  Bank, 58.
T is tru p  Træ lasthande l i L ik v id a t io n , 52. 
To ftehø j, S., 51.
To rvegaarden  i Køge, 53.
Totex, 61.
T re-B , 55.
T r ik o tage fab r ik en  V itre , 63.
U ltra , Fab riken , N o rd is k  La k fa b r ik , 39. 
U n ive rsa lfab r ike rne  fo rhen  Ka ffem ø lle fab ri- 
ken Idea l og Fa b r ik en  Un iversa l, 58.
Va lkovs Jern- og S taa lfo rre tn ing  A/S i  R a n ­
ders, 45.
Vanggaard , Vagn, 65.
Ved  Parken , Ejendom s-Aktiese lskabet, 60.
Ved  Strandengen, E jendom saktieselskabet, 45. 
Vesterbro  Autom at-Restaurant i L ikv id a tion , 
60.
Vesterlund  E fte rsko le  i L ik v id a t io n , 59. 
Vester Varehus, 61.
V ilja , 40.
V ilja , Handelsselskabet, 52.
V itre , T r iko tage fab riken , 63.
Vodro ffsve j 42, 63.
W egam o Gas-Motor, 59.
Zacho, S., 41.
Østerbros Pakkasse fabrik , 64.
Østjydsk Benzin- og Petro leum , 41. 
Østvendsyssel Ku lkom pagn i, 64.
Forsikringsselskaber.
Fo rs ik r in g s fo ren ingen  Jy lland , Gensidig, 65. 
Fo rs ik r in g s fo ren ingen  m od H ag lskade  i R in g ­
køb ing  Am t (Gensid igt Selskab), 65.
GI. Skanderborg  Am ts B randassurancefor- 
ening. Gensid ig t Selskab, 65.
N o rd isk  U lykkes f o rs ik rings-Aktiese lskab  af 
1898, 65.
Foreninger.
Au  ba l musette, 66.
D ansk  Sygeplejera ad, 67.
Dansk Sygeplejeraad, De danske statsautori­
serede Sygeplejerskers O rgan isation, 66. 
Danske Drenge, 66.
Danske D riftso rgan isa to re r, De, 66.
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Danske Statsembedsmænds Sam raads E n k e ­
bolig, 67.
F. D. F „  66.
Fo ren ingen  af K ludeg ross iste r i D anm ark, 67. 
Fo ren ingen  St. Jørgen, 67.
F r iv i l l ig t  D renge-Forbund , 65.
H avnb je rg  Te le foncentra lse lskab, 67. 
K ild e k ro g  G runde jerfo ren ing , 66.
Landsfo ren ingen  fo r O rdb lindesagen i D an ­
m ark, 66.
O rdb linde institu ttet, 66.
P iltene, 66.
Sports M o to r K lubben København, 66.
St. Jørgen, Foren ingen, 67.
Væbner, 66.
Ø konom isk  D riftso rgan isa tion , 66.
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Aktieselskaber.
Under 29. Jan u a r 1945 er optaget i A k ­
tieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 18.413: „Nordi sk  
L a k f a b r i k ,  F a b r i k e n  U l t r a  Ak ­
ti e s e 1 s k a b“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation og drive Farvehandel en gros 
med de under denne Branche henhorende 
Varer og Genstande. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under Navnene: 
„Ultra, Farver og Lakker en gros“ (Reg.- 
Nr. 7101) og „Fabriken Ultra Aktiesel­
skab“ (Reg.-Nr. 7975) samt „Fabriken 
Ultra Aktieselskab Nordisk Lakfabrik“ 
(Reg.-Nr. 11.182) har Hovedkontor i Ko­
benhavn; dets Vedtægter er af 17. Sep­
tember 1924 med Ændringer senest af 20. 
December 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 5000 Kr.; af Aktiekapitalen er ind­
betalt 25.000 Kr., det resterende Belob ind­
betales inden 15. Oktober 1945. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Direktør 
Peder Svend Sigfred Pedersen, Oversøga­
de 41, Civilingeniør Tage Pedersen, Wi- 
brandtsvej 5, begge af København, Fru 
Frida Jensine Niebuhr Pedersen, Ordrup- 
højvej 48, Charlottenlund. Direktion: 
Nævnte Peder Svend Sigfred Pedersen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Direktøren eller af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 18.414: „A/S S l ag­
terboden 1 8  9 “ , hvis Formaal er at 
drive Handel. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 19. De­
cember 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 45.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ og ved 
anbefalet Brev til de noterede Aktionæ­
rer. Selskabets Stiftere er: Revisor Povl 
Erik Jensen, Nørregade 53, Forretnings­
bestyrer Robert Christian Johansen, Jy­
deholmen 31, Forretningsfører Peter Ar­
nold Andersen, Lundtoftegade 101, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Robert Christian Johansen.
R e g is te r -N u m m e r  18.415: „ M  a x J. 
M a d s e n  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  
E n t re p re n ø rv ir k s o m h e d  og V o g n m a n d s ­
k ø rse l sam t at in v e s te re  K a p it a l  i l ig n e n d e  
V irk s o m h e d e r .  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n ­
to r i K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f 26. 
S ep te m b e r og 11. N o v e m b e r  1944; den  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  1.000.000 K r., f o r ­
d e lt i A k t ie r  p a a  1000 og 10.000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, 
de ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
p aa  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  l y ­
d e r p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k ­
tie r, d e r k u n  k a n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  
S a m ty kk e , h a r  B e s ty re ls e n  F o rk ø b s re t  
e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r . 
I T i l fæ ld e  a f et B e s ty re ls e sm e d le m s  D ø d  
e lle r  K o n k u r s  g æ ld e r  sæ rlige , lig e le d e s  i 
V ed tæ g te rn e s  § 4 in d e h o ld te  R eg le r . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B rev . S e lskab e ts  S t if te re  er: 
E n t re p re n ø r ,  V o g n m a n d  M a x  J a k o b  M a d ­
sen, In g e n iø r  L e i f  M a x  M a d sen , begge a f 
P o u l M ø lle r s v e j  2, L a n d s re ts s a g fø re r  M o ­
gens E r ik  T h o r a l f  C a m il lu s  M ü lle r t z ,  D r. 
T v æ rg a d e  30, T a n d læ g e  O v e  P e te r  L a r ­
sen, R o s k ild e v e j  258, a lle  a f K ø b e n h a v n . 
B e sty re lse :  N æ vn te  M . J . M a d se n  ( F o r ­
m a n d ) , L .  M . M a d sen , M . E . T .  C. M ü l ­
le rtz . D ire k tø r :  N æ vn te  M . J . M a d sen . S e l­
skab e t tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lse n  i F o r e n in g  e l le r  a f B e s ty re ls e n s  
F o r m a n d  a len e  e l le r  a f D ir e k tø re n  a lene; 
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f  den  sa m le d e  B e sty re lse . E n e ­
p ro k u ra  e r m e d d e lt  L e i f  M a x  M ad sen .
U n d e r  30. J a n u a r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.416: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a n d i n a v i s k  G l a s -  
b ø j e r i  o g  B a g k l æ d n i n g s f a ­
b r i k “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  G la s -  
b ø je r i,  F a b r ik a t io n  og H a n d e l.  S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V e d ­
tæ gter e r a f 6. D e ce m b e r  1944. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  16.000 K r., fo rd e lt  
i A k t ie r  p a a  100 og 1000 K r .  A k t ie k a p it a ­
le n  e r f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, de ls  i 
a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 
K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  paa  
N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  de 
ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i
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Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: Fa­
brikant Christian Deker, Fru Inger Mag­
dalene Deker, begge af Fuglegaardsvæn- 
get 17, Fabrikant Poul Gieje Deker, Lyng- 
byvej 150, alle af Gentofte, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte C. 
Deker. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren alene; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 18.417: „N y 11 e b ø- 
g e r s l n k a s s o  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Inkasso og at financiere Forlags­
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 28. De­
cember 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500, 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr.’ 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn­
dehaveren eller Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Selskabets Stiftere er: Forlagsbog­
handler Ejnar Erik Edmund Vesterskov 
Olsen, Østerbrogade 95, Kontorchef Arne 
Hilmar Petersen, Øresundsgade 89, begge 
af København, Slagtermester Peter Chri­
stian Norup, Kalundborg, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte E. E.
E. V. Olsen. Selskabet tegnes af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.418: „A/S V i 1 j a“, 
hvis Formaal er at drive Handel, derunder 
ogsaa med Parceller, Aktier og andre 
Værdipapirer, at erhverve Arealer til Op­
førelse af Ejendomme og at opføre Ejen­
domme paa disse Arealer. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
nene: „Udstykningsselskabet af 1934 A/S“ 
(Reg.-Nr. 13.037) og „Handelsselskabet 
„Vilja“ A/S“ (Reg.-Nr. 14.240) har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 17. Juli og 7. August 1934 med Æn­
dringer senest af 27. Oktober 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 
3 Ugers Noteringstid. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Julius Valdemar Jar- 
ding (Formand), Aarhus, Fru Lore Jar- 
ding, Sdr. Fasanvej 27, stud. jur. Poul 
Jarding, Lykkesholms Allé 12, begge af 
København. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand alene; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 31. Januar er optaget som:
Register-Nr. 18.419: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  R ø r h o l me  n“, 
hvis Formaal er at erhverve og drive 
Ejendommen Matr. Nr. 352 Nørrevold 
Kvarter. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 30. De­
cember 1944 og 18. Januar 1945. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100, 1000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Civilingeniør Kaj Molboe 
Glent, Danasvej 1, Overretssagfører Axel 
Ove Hulegaard, GI. Torv 14, „Glent & Co. 
A/S“ (Reg.-Nr. 16.711), Vestre Boulevard 
4, alle af København. Bestyrelse: Nævnte
K. M. Glent (Formand), A. O. Hulegaard 
samt Landsretssagfører Jonas Collin, GI. 
Torv 14, København. Direktion: Nævnte
A. O. Hulegaard. Selskabet tegnes af Di­
rektøren alene eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.420: „A/S B r d r.
E. & B. Sørensen“, hvis Formaal er 
at drive Fabrikationsvirksomhed, særlig 
Fremstilling af Konfektion, Kjoler, Børne- 
kjoler og lign. samt Handel med Manu­
fakturvarer. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 9. No­
vember 1944 og 9. Januar 1945. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“ og ved Brev til de no­
terede Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
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Grosserer Hans Friedrich Madsen, Vester­
brogade 14 A, Skrædermester Ejvind Sø­
rensen, Skrædermester Børge Aurelius 
Sørensen, begge af Willemoesgade 60, alle 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte H. F. Madsen. Sel­
skabet tegnes af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Hans Friedrich Madsen.
Register-Nummer 18.421: „Køben­
havns V æ r k t ø j s m a g a s i n  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handel. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 3. November 1944 og 12. 
Januar 1945. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Repræsentant Børge 
Rosenkilde Christensen, Fru Lilly Agnes 
Glady Christensen, begge af Ibstrupvæn- 
get 12, Gentofte, Disponent Walther Chri­
stian Bøjes, Slangerupgade 21, Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 1. Februar er optaget som:
Under 1. Feb ru a r 1945 er optaget i A k ­
tieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 18.422: „S. Zacho  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel og 
Kafferisteri, i Særdeleshed Handel med 
Kaffe og Kolonial, saavel i Indland som i 
Udland. Selskabet har Hovedkontor i Thi­
sted; dets Vedtægter er af 21. November 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
75.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Niels 
Gravesen Mikkelsen, Direktør Peter Chri­
stian Pedersen, Repræsentant Herbert 
Lund Kramer, alle af Thisted, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte P.
C. Pedersen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Peter 
Christian Pedersen.
Register-Nummer 18.423: „Øst jydsk  
Benz i n  - & P e t r o l e u ms  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel og Fabrika­
tion, navnlig Handel med Benzin, Olie, 
Petroleum, Generatortræ, Trækul, Tørve- 
koks og lign. samt Fabrikation af sidst­
nævnte tre Varearter. Selskabet driver til­
lige Virksomhed under Navnene: „Brdr. 
Jansens Eftf. A/S, Aarhus (Østjydsk Ben­
zin- & Petroleums A/S)“ (Reg.-Nr. 18.424) 
og „Aarhus Nafta Benzin Co. A/S (Øst­
jydsk Benzin- & Petroleums A/S)“ (Reg.- 
Nr. 18.425). Selskabet har Hovedkontor i 
Aarhus; dets Vedtægter er af 29. Juli 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 250.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de i Vedtæg­
ternes § 3 nævnte Personer Forkøbsret 
efter de i samme Paragraf givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Olaf Frederik Langermann- 
Nielsen, Nyvej 8 A, København, Lands­
retssagfører Knud William Rønnow, Mar- 
selis Boulevard 25, Grosserer Carl Gustav 
Christensen, Fru Carla Antoinette Chri­
stensen, begge af Birketinget 16, alle af 
Aarhus. Bestyrelse: Nævnte O. F. Lan- 
germann-Nielsen, K. W. Rønnow, C. G. 
Christensen samt Fabrikant Kaj Christian
Tarp Wohlert, Birketinget 14, Aarhus. Di­
rektion: Nævnte C. G. Christensen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktoren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.424: „B r d r. J a n- 
sensEf t f .  A/S, Aa r h u s  (Øst jydsk  
Benz i n  - & P e t r o l eums  A/S)“. Un­
der dette Firma driver „Østjydsk Benzin- 
& Petroleums A/S“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 18.423).
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Register-Nummer 18.425: „Aarhus  
Naf ta  B e n z i n  Go. A/S (Øst jydsk  
Benz i n  - & P e t r o l eu ms  A/S)“. Un­
der dette Firma driver „Østjydsk Benzin- 
& Petroleums A/S“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 18.423).
Under 2. Februar er optaget som:
Register-Nummer 18.426: „Akt i ese l ­
skabet  G u n n a r  S t okho l  m“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation af og en 
gros Handel med Beklædningsgenstande. 
Selskabet har Hovedkontor i Charlotten- 
lund, Gentofte Kommune; dets Vedtægter 
er af 1. November 1944. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Gunnar Kuur Stok­
holm, Jensløvvej 16, Fru Margrethe Stok­
holm, Sekretær Frøken Signe Kuur Stok­
holm, begge af Enighedsvej 6E, alle af 
Charlottenlund, Landsretssagfører • Hans 
Niels Jeppesen Mærsk-Møller, Jarmers- 
gade 2, København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte G. K. Stok­
holm. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse i 
Forening med Direktøren.
Register-Nummer 18.427: „Akt i ese l ­
skabet  E l b æk  P l a n t a g  e“, hvis 
Formaal er Plantagedrift til Fordel for 
Aktionærerne. Selskabet har Hovedkon­
tor i Ansager; dets Vedtægter er af 31. 
Marts 1909 med Ændringer senest af 10. 
Juni 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 6000 Kr., fordelt i Aktier paa 
50 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktionær har 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
skal skriftlig meddeles Bestyrelsen, jfr. 
Vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i Dagbladet „Vestkysten“ 
eller ved Brev. Bestyrelse: Savskærer Pe­
der Jakobsen, Gaardejer Kristian Marius 
Kronborg, begge af Ansager, Gaardejer 
Laurids Kristensen Plauborg, Lærkeholt 
pr. Mølby. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Under 3. Februar er optaget som:
Register-Nummer 18.428: „A/S T h o r ­
vald  Jensens Sæbefabr i  k“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation og Han­
del. Selskabet har Hovedkontor i Vejle; 
dets Vedtægter er af 15. Juli 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 150.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved enhver Over­
dragelse af Aktier har Stifterne eller 
disses Descendenter i lige Linie, eventuelt 
Selskabet Forkøbsret, jfr. Vedtægternes 
§ 3. I Tilfælde af en Aktionærs Død kan 
Aktierne dog overgaa til den i uskiftet Bo 
hensiddende Ægtefælle og til den afdøde 
Aktionærs Descendenter i lige Linie. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Ludvig Carl Thomas Jensen, Fabrikant 
Alfred Christian Lüsberg, Fru Arna 
Margrethe Jensen, Fru Jenny Marie Ca­
thrine Lüsberg, alle af Vejle, Landsrets­
sagfører Jens Christian Macholm, Frede­
ricia. Bestyrelse: Nævnte L. C. T. Jensen,
A. C. Liisberg, A. M. Jensen, J. M. C. Lüs­
berg. Direktion: Nævnte L. C. T. Jensen, 
A. C. Liisberg. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør eller af to Di­
rektører i Forening. Prokura er meddelt: 
Ludvig Carl Thomas Jensen og Alfred 
Christian Liisberg hver for sig.
Register-Nummer 18.429: „Akt i ese l ­
skabet  „Tekno,  L æd e r v a r e -  og 
S kot ø j s f abr i k““, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation af og Handel med Fod­
tøj, Portefeuiller og dermed beslægtede 
Artikler og anden Fabrikation og Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i Vordingborg; 
dets Vedtægter er af 1. Juli 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Selskabet For­
købsret efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fabrikant Edvard Johannes Niel­
sen, Fru Charlotte Margrethe Nielsen, 
Fabrikant Peter Skat Thor Knudsen, alle 
af Vordingborg, der tillige udgør Bestyrel-
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sen med førstnævnte som Formand. Di­
rektion: Nævnte E. J. Nielsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Under 5. Februar er optaget som:
Register-Nummer 18.430: „I s 1 e b r o 
M ø b e l f a b r i k  & M a s k i n s n e d ­
ker i  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel og Fabrikation af Møbler samt 
Maskinsnedkeri. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 4. 
Januar 1945. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
200, 2000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
200 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Handelsraad Theo­
dor Vilhelm Petersen, Maglevænget 1, 
Dragør, Arkitekt Niels Erik Hedeager, 
Nørre Søgade 7, Entreprenør Hans Peter 
Nielsen, Øster Farimagsgade 10, begge af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Direk­
tion: Nævnte N. E. Hedeager. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
af Direktøren i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Theodor Vilhelm Petersen.
Register-Nummer 18.431: „A/S M. L ar- 
s e n“, hvis Formaal er at drive Handel 
med Frø, Jern og Støbegods samt anden 
lign. Virksomhed. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navnene: „A/S Odder 
Jern- & Støbegodsforretning (A/S M. 
Larsen)“ (Reg.-Nr. 18.432) og „A/S Odder 
Frøkontor (A/S M. Larsen)“ (Reg.-Nr. 
18.433). Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnene: „Odder Frø­
kontor Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 4792) og 
„A/S N. G., Odder“ (Reg.-Nr. 9988), har 
Hovedkontor i Odder; dets Vedtægter er 
af 25. September 1920 med Ændringer 
senest af 18. November 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.00 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 1 Maaneds Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Od­
der Dagblad“ og i „Jyllandsposten“. Be­
styrelse: Direktør Niels Marius Larsen, 
Sagfører Jens Kristian Erik Christensen, 
Direktør Bendt Emil Harald Sommer, alle 
af Odder. Direktion: Nævnte N. M. Lar­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.432: „A/S Odder  
J e r n -  & S t ø b e g o d s f o r r e t n i n g  
(A/S M. Larsen)“. Under dette Firma 
driver „A/S M. Larsen“ tillige Virksom­
hed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 18.431).
Register-Nummer 18.433: „A/S Odder  
F r ø k o n t o r  (A/S M. Larsen)“. Un­
der dette Firma driver „A/S M. Larsen“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 18.431).
Under 6. Februar er optaget som:
Register-Nummer 18.434: „O 11 o N i e 1- 
sens E f t e r f ø l g e r  M a n u f a k t u r  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel 
med Manufakturvarer. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 24. November 1944. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Slemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“ og ved anbefalet Brev til 
de noterede Aktionærer. Selskabets Stif­
tere er: Fru Karen Sofie Cathrine Jensen, 
Trepkasgade 7, Frk. Ellen Marie Malm- 
kjær, Dr. Abildgaards Allé 8, Repræsen­
tant Olfert Robert Malmkjær, Blegdams­
vej 66, Manufakturhandler Kristian Elmar 
Malmkjær, Aabakkevej 56, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte K. S. C. Jensen,
E. M. Malmkjær, O. R. Malmkjær. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Prokurist; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kurist: Kristian Elmar Malmkjær.
Register-Nummer 18.435: „ E i f f e l -  
F ab r i ken A/S“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation og Handel. Selskabet
har Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 11. December 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
og ved Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Anker Nørgaard Georgsen, Glostrup, Fa­
brikant Ove Laurids Errendal, 5. Juni 
Plads 1, Fabrikant Gunnar Nielsen, Godt- 
haabsvej 172, begge af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Nævnte O. L. 
Errendal, G. Nielsen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand alene eller 
af to Direktører i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 7. Februar er optaget som:
Register-Nummer 18.436: „Akt i ese l ­
s k a b e t  E r m e l u n d s v e j e n s  
Rækkehus e“, hvis Formaal er at op­
føre, drive og sælge Beboelsesejendomme 
og dermed beslægtet Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 31. August 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Af Aktie­
kapitalen er indbetalt 15.000 Kr.; det re­
sterende Beløb indbetales inden 7. Fe­
bruar 1946. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Viggo Au­
gust Dencker, Baunegaardsvej 1, Helle­
rup, Murermester Finn Ring Petersen, 
Falkoner Allé 50, Landsretssagfører Jo­
han Heilesen, St. Kannikestræde 15, begge 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Under 8. Februar er optaget som:
Register-Nummer 18.437: „K. C. N i e l ­
sen, Odense,  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel og Fabrikation samt at er­
hverve, administrere og eventuelt afhænde 
faste Ejendomme, Pantebreve og andre 
Værdipapirer. Selskabet har Hovedkontor 
i Odense; dets Vedtægter er af 2. Novem­
ber 1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
1.500.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og
10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Selskabet Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 5 givne Regler. 
Indtil 20. November 1946 kan Aktierne 
ikke afhændes eller pantsættes uden Sam­
tykke af Indenrigsministeriets Ejendoms­
udvalg. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fabrikant Georg Nicolai Nielsen, 
Fru Astrid Nielsen, begge af Vesterbro 
56-58, Landsretssagfører Asger Preben 
Wissing Henriksen ,Vestergade 35, alle af 
Odense, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte G. N. Nielsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Prokura 
er meddelt: Astrid Nielsen og Aage Peter­
sen hver for sig.
Under 9. Februar er optaget som:
Register-Nummer 18.438: „Akt i ese l ­
skabet  I. G. S. Ag e nt u r e r  (I. G. S. 
E x p o r t  A k t i e s e l s k a  b)“. Under 
dette Firma driver „I.G.S. Export Aktie­
selskab“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 17.791).
Register-Nr. 18.439: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  Da n g a a r d e n  e“, 
hvis Formaal er at erhverve og admini­
strere faste Ejendomme. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 21. Juli og 29. December 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Sekretær, cand. jur. Preben Christian 
$ofus Neergaard, Gudenaavej 11, Afde­
lingschef, cand. jur. Adolf Eriksen Fen- 
steen, Havdrupvej 133, Landsretssag­
fører Jonas Bruun, Bredgade 38, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte P. C. S. 
Neergaard, A. E. Fensteen samt Ekspedi­
tionssekretær Povl Hjalmar Rostgaard, 
Holmegaardsvej 42, Charlottenlund. Sel-
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nr. 18.440: „Svanemøl le-  
Værf tet  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Baadebyggeri og dermed i Forbindelse 
staaende Virksomhed, herunder Køb og 
Salg af Baade. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet „Nord­
bjærg & Wedell A/S“ (Reg.-Nr. 15.330), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 16. November 1938 med Æn­
dringer senest af 13. Januar 1945. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 250.000 Kr., 
hvoraf 125.000 Kr. A-Aktier og 125.000 Kr. 
B-Aktier, fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. De to Aktiegrupper har 
særlige Rettigheder med Hensyn til Valg 
af Bestyrelsesmedlemmer og Vedtagelse 
af Likvidation, jfr. Vedtægternes §§ 10 og
12. Aktierne lyder paa Navn. Aktierne 
er ikke Omsætningspapirer. Ved Salg af 
Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Over­
retssagfører Aage Christian Ørum (For­
mand), Vesterbrogade 2 C, Baron Ernst 
Gustav Wedell-Wedellsborg, Parkvænget 
25, Charlottenlund, Kontorchef Aage Høy 
Pedersen, Bernstorffsvej 100, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Baron E. G. Wedell- 
Wedellsborg. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand i Forening med en Di­
rektør eller af Direktørerne i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Ene-Prokura er meddelt: Baron Ernst 
Gustav Wedell-Wedellsborg. Prokura — 
to i Forening — er meddelt: Ebert Nord­
bjærg og Inga Frede Louise Høy Peder­
sen.
Under 10. Februar er optaget som:
Register-Nr. 18.441: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  „Ved S t r a n d ­
engen“, hvis Formaal er at erhverve 
fast Ejendom, opføre Beboelsesejen­
domme og sælge disse. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 18. December 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn eller 
Ihændehaver. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Holger Juul-Jensen, Vester Voldgade 10, 
Arkitekt Paul Hauge, Chr. den 9des Gade 
2, Arkitekt Ole Kornerup-Bang, Ved Lin­
den 3, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Forretningsfører: Nævnte
H. Juul-Jensen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Forretningsføreren 
alene eller af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.442: „V a 1 k o v s 
Jern-  og S t aa l f o r re t n i ng  A/S i 
Ra n d e r s “, hvis Formaal er at repræ­
sentere uden- og indenlandske Import- 
og Eksportforretninger og at drive Handel 
en gros og en detail fortrinsvis som 
Firmanavnet angiver eller anden Han­
delsvirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i Randers; dets Vedtægter er af 6. 
Januar 1945. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“ og ved anbefalet Brev 
til de noterede Aktionærer. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Jørgen Edgar Wag­
ner Valkov, Fru Ruth Valkov, begge af 
Dronningborg Boulevard 28, Randers, In­
geniør Niels Bunde-Pedersen, N. W. 
Gadesvej 15, Aarhus, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte J. E. W. 
Valkov. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med en 
Prokurist eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med Direktøren. Prokurist: 
Knud Valdemar Gleerup.
Register-Nummer 18.443: „C. A. Ask­
mans T r æ v a r e f a b r i k  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Industri og Handel 
eventuelt tillige Opførelse og Køb af fast 
Ejendom til Udleje, og enhver i Forbin­
delse hermed staaende Virksomhed i Ind- 
eller Udland. Selskabet har Hovedkontor 
i Glostrup; dets Vedtægter er af 17. De­
cember 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 200.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
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dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsen Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktinærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fru Hilda Ask­
man, Hovedvejen 41, Glostrup, Fabri­
kant Karl Kristian Hilbert Askman, 
Brøndbyvester pr. Glostrup, Kontorchef 
cand. jur. Knud Julius Munch Glente, 
Svendborg. Bestyrelse: Nævnte H. Ask­
man, K. K. H. Askman, K. J. M. Glente 
samt Kommissionær Robert Wognsen, 
Hovedvejen 56, Glostrup. Driftsleder: 
Svend Olof Askman, Hovedvejen 41, Glo­
strup. Selskabet tegnes af Driftslederen i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening med Driftslederen. Prokura er 
er meddelt: Svend Olof Askman.
Under 12. Februar er optaget som:
Register-Nummer 18.444: „Akt i ese l ­
s k a b e t  „ S k o b i - I m p o r  t““, hvis 
Formaal er at drive Handel og Import. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 29. December 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere 
er: Fabrikant Axel Hugo Bjørklund, 
Landsretssagfører Arne Christensen Stor- 
gaard, begge af Holbæk, Fabrikant Børge 
Hugo Eugen Bjørklund, Katholmvej 13, 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte B. H. E. Bjørklund. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Børge Hugo Eugen 
Bjørklund.
Register-Nummer 18.445: „H e n r y 
S c h mi d t  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel. Selskabet har Hovedkontor 
paa Frederiksberg; dets Vedtægter er af
7. Juni 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Kunsthand­
ler Henry Anton Schmidt, Fru Esther 
Anna Johanne Schmidt, begge af Hillerød- 
gade 57, Fru Anna Thrine Jørgensen, 
Vigerslev Allé 88, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte H. A. Schmidt samt Direktør Ri­
card Ejvind Johansen, Aaboulevarden 25, 
København. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktørerne hver for sig pr. procura; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kurister: Henry Anton Schmidt, Ricard 
Ejvind Johansen.
Under 13. Februar er optaget som:
Register-Nummer 18.446: „El t r i c 
A/S (Radio Ap p a r a t  Co. A/S H. 
Ebbesen  & I. C. Jensen)“ Under 
dette Firma driver „Radio Apparat Co. 
A/S H. Ebbesen og I. C. Jensen“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises. (Reg. Nr. 
13.958).
Register-Nummer 18.447: „G. Nard i 
& Søn A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation og Handel en gros. Selskabet, 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 5. December 1944. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 110.000 Kr. for­
delt i Aktier paa 500, 1000, 5000 og 10.000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: Fa­
brikant Giulio Giovanni Nardi, Grosserer 
Guilelmo Venecio Nardi, begge af Ema­
nuel Olsensvej 4, Landsretssagfører Knud 
Gustav Ralph Brix Brixow, Vestre Boule­
vard 49, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Direktion: Nævnte: G. G. Nardi,
G. V. Nardi. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller af en Direktør i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Prokura 
er meddelt: Guilelmo Venecio Nardi.
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Under 14. Februar optaget som:
Register-Nummer 18.448: „F 1 a k h o 1 m 
Stevedore Co. A/S“, hvis Formaal er 
at drive Stevedore-Pakhus- og Lægt­
ningsvirksomhed i og uden for Danmark 
og at financiere, understøtte, oprette, kon­
trollere og participere i tilsvarende Virk­
somheder og alle i Forbindelse dermed 
staaende eller deraf afledte Forretninger. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 9. December 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr.; af Aktiekapi­
talen er indbetalt 15.000 Kr.; det resterende 
Beløb indbetales inden 1. December 1945. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maane- 
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere 
er: Landsretssagfører Henning Johannes 
Ipsen, Vester Voldgade 106, Kaptajn Hans 
Christian Flakholm, Sdr. Fasanvej 39, 
Landsretssagfører Ricard Carlo Magten- 
gaard, Dr. Dagmarsallé 11, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen eller af et Med­
lem af Bestyrelsen eller en Direktør i For­
ening med en Prokurist; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand i Forening med to Med­
lemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18449: „ E j e n ­
domsakt i ese l skabe t  Matr.  Nr. 
4 ok, H v i d o v r e“, hvis Formaal er at 
erhverve og bebygge Ejendommen Matr. 
Nr. 4 ok Hvidovre. Selskabet har Hoved­
kontor i København, dets Vedtægter er af
13. December 1944 med Ændringer senest 
af 24. Januar 1945. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 24.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fabrikant Niels Hansen Petersen, Drejer- 
vej 11, Ingeniør Carl Oscar Oiver, Ve­
sterbrogade 43—45, Snedkermester So­
phus Andreas Jacobsen, Set. Hansgade 
3—5, Landsretssagfører Karl Qvortrup, 
Borgergade 18, Malermester Karsten An­
ker Bernfeld, Nøjsomhedsvej 20, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Under 16. Februar er optaget som: 
Register-Nummer 18.450: „A/S Sko­
f a b r i k e n  P l az  a“, hvis Formaal er 
at drive Ejendommen Matr. Nr. 5583 af 
Udenbys Klædebo Kvarter samt at drive 
Fabrikation af og Handel med Fodtøj 
og Fodtøjsartikler. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Nav­
net „Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 
5583 af Udenbys Klædebo Kvarter“ (Reg.- 
Nr. 17.075), har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 16. Oktober 
1942 med Ændringer senest af 6. Februar
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn 
eller Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Grosserer, Fabrikant Hans 
Kristian Thomsen, Høje Skodsborgvej 28, 
Skodsborg, Disponent Gotfred Niels Os­
car Riber-Olsen, Fyensvej 8, Lyngby, 
Overretssagfører Jørgen Peter Valdemar 
Jensen, Peder Skramsgade 1, København. 
Direktion: Nævnte J. P. V. Jensen. Sel­
skabet tegnes af Direktøren eller af den 
samlede Bestyrelse, ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse i Forening med Direk­
tøren.
Register-Nr. 18.451: „Farco A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handel og Indu­
stri og ’dermed beslægtet Virksomhed 
direkte eller indirekte ved Anbringelse af 
Kapital i Selskaber med lign. Formaal i 
Ind- eller Udland. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
27. December 1944. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Karl Verner 
Bentzen, Fru Gerda Marie Zinndorff 
Bentzen, begge af Stokrosevej 7, Revisor 
Eyvind Richard Witte, Aaboulevard 10, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte K. V. Bent­
zen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren
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alene eller af en Prokurist; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 17. Februar er optaget som:
Register-Nummer 18.452: „A/S N. P. 
T h o m s e n “, hvis Formaal er at drive 
Virksomhed med Herre- og Damekonfek- 
tion. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 19. Januar 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
90.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fru Eva Ma­
thilde Nielsen, Frøken Lily Kirsten Niel­
sen, begge af Nyvej 15, København, Fru 
Tony E li Steffensen, L. E. Bruunsvej 13, 
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte E. M. 
Nielsen, L. K. Nielsen samt Direktør 
Gunnar Martin Steffensen (Formand), L.
E. Bruunsvej 13, Charlottenlund. Direk­
tion: Nævnte G. M. Steffensen. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand alene 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 18.453: „Dansk Ae ro  
T e o r i  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Undervisning og dermed beslægtet Virk­
somhed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „D. A. T. A/S“ 
(Reg.-Nr. 18.164) har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 22. Marte 
1944 med Ændringer senest af 24. Oktober 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
har Selskabet Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgørel­
se til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Bestyrelse: Grosserer Per da Mou- 
skis Reumert, Bredgade 76, Landsretssag­
fører Kaj Valdemar Holm-Nielsen, Ny 
Vestergade 1, Direktør Torben Løve, Sor­
tedamsdossering 89, alle af København. 
Direktion: Nævnte P. da Mouskis Reu­
mert, T. Løve. Selskabet tegnes af to Di­
rektører i Forening eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Under 19. Februar er optaget som:
Register-Nummer 18.454: „A/S Dansk  
F i b e r -  I n d u s t r i “, hvis Formaal er 
Fabrikation og Handel. Selskabet har Ho­
vedkontor i Mundelstrup; dets Vedtægter 
er af 8. Januar 1945. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren eller Navn. Bekendtgørel­
se til Aktionærerne sker i „Jyllandspo­
sten“ og ved Brev. Selskabets Stiftere er: 
Driftsleder Svend Aage Arthur Linde- 
schov Friis, Grosserer Knud Tage Chri­
stensen, begge af Mundelstrup, Landsrets­
sagfører Flemming Friis-Jespersen, Vej­
le, der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte K. T. Christensen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 20. Februar er optaget som:
Register-Nummer 18.455: „ A k t i e s e l ­
skabet  H j ø r r i n g  R i d e h a  1“, hvis 
Formaal er at opføre og udleje en Ridehal 
i Hjørring eller i Set. Hans-Set. 01 a j 
Kommune. Selskabet har Hovedkontor i 
Hjørring; dets Vedtægter er af 11. Decem­
ber 1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 250 og 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske til Medlemmer af 
Sportsrideklubben for Hjørring og Om­
egn. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Overlæge Anton Pedersen Buch, Købmand 
Traugott Johan Stecher, Direktør Thor­
kild Kjærsgaard, alle af Hjørring. Besty­
relse: Nævnte A. P. Buch, T. J. Stecher, 
T. Kjærsgaard samt stud. mere. Bjørn 
Kähler Ishøj, Hjørring. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af tre Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Register-Nummer 18.456: „ A k t i e s e l ­
skabe t  Røn s ør“, hvis Formaal er at
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drive Handel med Skibe. Selskabet har 
Hovedkontor i Gentofte Kommune; dets 
Vedtægter er af 28. September 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr.; af Aktiekapi­
talen er indbetalt 5000 Kr.; det resterende 
Beløb indbetales 1. September 1945. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Fuldt indbetalte 
Aktier kan lyde paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Overretssagfører Dr. polit. Frantzv Emil 
Pio, Graabrødretorv 14, København, Gros­
serer Georg Valdemar Sørensen, Fru Em­
my Marie Jensine Cathrine Sørensen, 
begge af Strandvejen 122, Hellerup, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.457: „A/S Cam- 
c o - I n v e s tm e n t “, hvis Formaal er 
direkte eller indirekte at drive Handel, 
Industri, Investering eller anden Er­
hvervsvirksomhed af hvilken som helst 
Art, Rederi undtaget, og enhver i Forbin­
delse dermed staaende Virksomhed saavel 
i Indland som Udland. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 18. Januar 1945. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 350.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
2000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør, Civilin­
geniør Carl August Møller, Fru Karen 
Gerda Solveig Møller, begge af Høyrups 
Allé 37, Hellerup, Højesteretssagfører Hel­
ge Eli Bech-Bruun, Niels Hemmingsens- 
gade 9, København, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Direktion: Nævnte C. A. Møller. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand i Forening 
med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 21. Februar er optaget som:
Register-Nummer 18.458: „ P l a n læ g ­
n i n g s  A k t i e s e l s k a b e t  O r ­
gan i s a t o r“, hvis Formaal er at virke
som Konsulent i Organisation, Planlæg­
ning og Rationalisering af Erhversvirk- 
somheder. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 19. Ja­
nuar 1945. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 6 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn eller Ihændehaver. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
cand. jur. Poul Christian Eigil Jacobsen, 
Rungsted Kyst, Civilingeniør Einar Chri­
stian Bache, Hovmarksvej 58, Charlotten- 
lund, Landsretssagfører Oscar Engholm, 
Nyvej 16, København. Bestyrelse: Nævn­
te P. C. E. Jacobsen, E. C. Bache samt 
Landsretssagfører Per Torben Federspiel, 
Skindergade 38, Professor Dr. rer. pol. 
Max Andrew Kjær Hansen, Trianglen 4, 
begge af København. Direktør: Valter 
Linnéus Hallarth, Vognmandsmarken 26, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening. Ene-Prokura er med­
delt: Valter Linnéus Hallarth.
Register-Nummer 18.459: „A/S Dansk  
T a ar nu hr  I n d u s t r i  (A/S Math. 
M a d s e n)“. Under dette Firma driver 
„A/S Math. Madsen“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 7658).
Under 22. Februar er optaget som:
Register-Nummer 18.460: „ K o r i n t h  
I n v e n t a r - M ø b e l i n d u s t r i  A/S“, 
hvis Formaal er Fabrikation og Handel, 
navnlig af og med Møbler og Butiksinven­
tar. Selskabet har Hovedkontor i Korinth, 
Fyen; dets Vedtægter er af 4. November 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Fyens Stiftstidende“ samt 
ved anbefalet Brev til de noterede Aktio­
nærer. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Niels Østergaard Nielsen, Langelinie 60, 
Forretningsfører Erik Emanuel Mogen­
sen, St. Glasvej 30, begge af Odense, Isen­
kræmmer Janus Espersen, Direktør Hans 
Christian Nørgaard Hansen, begge af Rin­
ge, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Adm. Direk-
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tør: Nævnte N. 0. Nielsen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Bestyrelsens Formand alene 
eller af den adm. Direktør alene eller af et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med en 
Prokurist eller af en Prokurist i Forening 
med en Fuldmægtig; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.461: „V i 1 f r e d 
Hansen s  M ø b e l f a  br ik,  A/S“, hvis 
Formaal er Erhvervelse og Drift af Ma­
skinsnedkeri, Møbelfabrik og dermed be­
slægtet Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
28. November 1944. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er ind­
betalt 17.000 Kr. dels kontant, dels i andre 
Værdier; det resterende Beløb indbetales 
inden 22. December 1945. Hvert Aktiebe­
løb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Overdragelse af ikke fuldt indbetalte Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Sned­
ker Niels Christian Venneberg, Urbans- 
gade 4, Afdelingschef Alex Marius Axel 
Ingelsson, St. Møllevej 66, Kontorchef Leo 
Frode Jensen Haxholm, Langebrogade 19, 
Fabrikant Vilfred Emil Hansen, Johan 
Kellersvej 44, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
V. E. Hansen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nr. 18.462: „A/S R e s t a u ­
ran t  C o n t i n e n t a  1“, hvis Formaal er 
at drive Serveringsvirksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „A/S Mælkeriet Continental“ 
(Reg.-Nr. 10.775), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 16. Oktober 
1930 med Ændringer senest af 30. Oktober 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
36.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-
Aktionærer har Selskabet og dets Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 5 givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Direktør 
Aage Hartvig Pedersen, Italiensvej 28, 
Landsretssagfører Enevold Jensen Bred­
mose, Vimmelskaftet 47, Landsretssagfø­
rer Knud Lund Thoft, Amagertorv 9, alle 
af København. Direktion: Nævnte A. H. 
Pedersen samt Viktualiehandler Axel 
Ludvig Wilhjelm Hørup, Amagerbrogade 
112, København. Selskabet tegnes af en 
Direktør eller — derunder ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom — af 
et Flertal af Bestyrelsens Medlemmer i 
Forening.
Register-Nummer 18.463: „L y s t a In ­
d u s t r i -  og H a n d e 1 s a k t i e s e 1- 
sk ab“, hvis Formaal er at drive Industri 
og Handel. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „Lysta 
Farve A/S“ (Reg.-Nr. 15.861), har Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 27. December 1939 med Æn­
dringer senest af 9. Januar 1945. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 og 5000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
paa anden Maade. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Bernt Ludvig Wass, 
Nørre Farimagsgade 11, Fru Thyra An­
tonia Marie Bodholt, Brammingegade 2, 
Fabrikant Karl Adolf Hartmann, Ver­
mundsgade 5, alle af København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — åf to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 23. Februar er optaget som:
Register-Nummer 18.464: „ A k t i e s e l ­
skabet  C y k l e f o r r e t n i n g e n  I m- 
por tøren,  H j ø r n e t  af Frede-  
r i k s s u n d s v e j  og Hu s um vej “, 
hvis Formaal er at drive Handel en detail. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 20. Oktober 1944 og
1. Februar 1945. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Cai Henry 
Carisius Petersen-Westergaard, Enigheds- 
vej 11, Ordrup, Inspektør Holger Schmidt, 
Horsens, „A/S Importøren af København 
Set. Pederstræde 28“, Set. Pederstræde 28, 
København. Bestyrelse: Nævnte C. H. C. 
Petersen-Westergaard, H. Schmidt samt 
Fuldmægtig Povl Arne Parris, Tingskri- 
vervej 13, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.465: „S. T o f t e ­
høj A/S“, hvis Formaal er at drive Han­
del og Industri. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: „Mo­
derne Kunst-Industri Aktieselskab“ (Reg.- 
Nr. 17.891), har Hovedkontor paa Frede­
riksberg; dets Vedtægter er af 14. Februar 
1944 med Ændringer senest af 15. Januar 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn eller Ihændehaveren. Bekendtgørel­
se til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Bestyrelse: Direktør Svend Otto 
Johansen Toftehøj (Formand), Fru Else 
Lilly Toftehøj, begge af Ulriksdalvej 11, 
Fabrikant Poul Kingo Pedersen, Peter 
Bangsvej 279, alle af København. Direk­
tion: Nævnte S. O. J. Toftehøj. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene eller af en Direktør alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 24. Februar er optaget som:
Register-Nummer 18.466: „A/S A r b e j ­
dernes B r ø d f a b r i k  i Sk i v  e“, hvis 
Formaal er at drive Bagerivirksomhed og 
fremstille og forhandle Brød og dermed i 
Forbindelse staaende Levnedsmidler. Sel­
skabet har Hovedkontor i Skive; dets Ved­
tægter er af 22. Juli 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 150.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 5000 Kr. Aktiekapitalen er 
tuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Skive Social­
demokrat“. Selskabets Stiftere er: Forret­
ningsfører Jens Tornvik Truelsen, Tømrer 
Jens Peder Nielsen, Typograf Georg Chri­
stoffersen, Slagteriarbejder Hans Manfred 
Kristensen, Forretningsfører Arne Johan­
nes Jakobsen, „A/S Arbejdernes Fælles­
bageri Skive“ (Reg.-Nr. 6876), alle af 
Skive. Bestyrelse: Nævnte J. T. Truelsen,
J. P. Nielsen, G. Christoffersen, H. M. 
Kristensen, A. J. Jakobsen. Direktion: 
Anton Marinus Povisen, Skive. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Anton Marinus Povlsen i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Ændringer.
Under 29. Januar 1945 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 8379: „E. J. Over ­
gå a r d A/S“ af Hjørring. Linder 30. De­
cember 1943 og 31. December 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Hjemsted er Llobro. Aktiekapitalen er ud­
videt med 15.000 Kr. indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktieka­
pital udgør herefter 20.000 Kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 11.182: „F abr i ken  
Ul t r a  A k t i e s e l s k a b  No r d i s k  
L a k f a b r i k “ af København. Under 15. 
Oktober og 20. December 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabets Navn 
er: Nordisk Lakfabrik, Fabriken Ultra 
Aktieselskab“. Selskabets Formaal er at 
drive Fabrikation og drive Farvehandel 
en gros med de under denne Branche 
henhørende Varer og Genstande. Aktieka­
pitalen er udvidet med 20.000 Kr., hvoraf 
er indbetalt 5000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 40.000 Kr., hvoraf 
er indbetalt 25.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500, 1000 og 5000 Kr. Det resterende 
Beløb indbetales inden 15. Oktober 1945. 
Selskabet er overført til Reg.-Nr. 18.413.
Register-Nr. 14.597: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  af 7. Maj  193 7“ 
af København. Medlem af Bestyrelsen H. 
S. Dolilmann er afgaaet ved Døden. G. 
Hempel og P. O. F. Hess er udtraadt af, 
og Overretssagfører Victor Emil Morten­
sen, Vestre Boulevard 37, Vekselerer Karl 
Emil Gustav Lindberg, Admiralsgade 27, 
Fuldmægtig Christian Niels Peter Ander-
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sen, Frederikssundsvej 68, alle af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.476: T i s t r u p 
T r æ l a s t h a n d e l  A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af Tistrup. Under 31. Maj 1943 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktionen er fratraadt. — Til 
Likvidator er valgt: Tømmerhandler Tho­
mas Martin Thomsen, Tistrup. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator. Efter Proklama i Statstidende for
12. Maj, 12. Juni og 12. Juli 1944 er Likvi­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 17.794: „Akt i ese l ­
skabet  „P o s o 1 a r“ i L i k v i d a ­
t ion“ af Aarhus. Under 3. Januar 1945 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen, Forretningsføreren og Prokurister­
ne er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Jens Christian Juuls- 
gaard Breum, Køge. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Under 30. Januar:
Register-Nummer 3006: „A k t i e se 1- 
skabet  F o r s a m l i n g s g a a r d e n  i 
N y k ø b i n g/F.“ af Nykøbing/F. H. J. H. 
Dresen, L. Hansen-Kragh er udtraadt af, 
og fhv. Gaardejer Poul Rasmussen, Højet 
pr. Væggerløse, Landsretssagfører Johan­
nes Marcussen, Nykøbing/F., er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3346: „K. D o r p h - 
Petersens  V i n l ager ,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 4. December 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 5784: „Københavns  
M ø l l e s t e n s f a b r i k  og M ø l l e ­
bygger i ,  Ferd.  Jensens  E n k e  —
N. N i e l sen  & Co. A k t i e s e l s k a b “ 
af København. Medlem af Bestyrelsen V. 
S. E. Loehr er afgaaet ved Døden. Proku­
rist Ernst Sigurd Petersen, Uranienborg 
Allé 21, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 9521: „Colgate Pal  m- 
ol i ve  Peet  A/S“ af København. Under 
27. December .1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 Kr. fuldt indbe­
talt.
Register-Nr. 12.667: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B a n g s b o h u s “ 
af København. T. Myndel Pedersen er ud­
traadt af, og Fru Nina Johanne Pedersen,
Rørtang pr. Snekkersten, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.240: „Handel s ­
se l skabet  „Vi l  ja“ A/S“ af Aarhus. 
Under 27. Oktober 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er „A/S 
Vilja“. Selskabets Hjemsted er Køben­
havn. Selskabets Formaal er at drive 
Handel, derunder ogsaa med Parceller, 
Aktier og andre Værdipapirer, at erhver­
ve Arealer til Opførelse af Ejendomme 
og at opføre Ejendomme paa disse Area­
ler. A. V. Svendsen er udtraadt af, og Fru 
Lore Jarding, Sdr. Fasanvej 27, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Selska­
bet er overført til nyt Reg.-Nr. 18.418.
Register-Nr. 15.920: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  Matr.  Nr. 2540 
af V i g e r s l e v  i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Selskabet er hævet i Henhold 
til Aktieselskabslovens § 62 efter Behand­
ling af Københavns Skifteret.
Register-Nr. 17.099: „A/S Dover-  
odde K ø b m a n d s h a n d e l “ af Bod­
dum-Ydby Kommune. Under 26. Novem­
ber 1944 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 40.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.743: „Hande l s ­
a k t i es e l s ka be t  „Efoco““ af Kø­
benhavn. C. C. E. Fløystrup er udtraadt 
af, og Sygeplejerske Frøken Vibeke Jung- 
green Lunn, Ryvangs Allé 74, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 31. Januar:
Register-Nummer 217: „ A k t i e s e l ­
skabet  J e r n b a n e r e k l a m e n “ af 
København. Vinhandler Christian Emil 
Poulsen Gyldenslette, Norsvej 6, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 933: „ A k t i e s e l ­
skabet  Køb mands-  og Haand-  
v ær k e r b a n k e n “ af Aarhus. Medlem 
af Bestyrelsen P. Petersen er afgaaet ved 
Døden. Købmand Knud Starck Aagaard, 
Klostergade 2, Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen. Prokura er meddelt: Niels Ja­
kobsen Mikkelsen i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen eller med Direktøren.
Register-Nr. 1980: „Kj øbenhavns  
F j e r r enser i ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. M. Lewisohn er udtraadt af 
og Driftsleder Ejler Buchwald Kristian­
sen, Langesund 2, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4053: „Akt iesel -
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sk a b e t  De f o r e n e d e  B r y g g e ­
r i e r“ af København. Under 21. Decem­
ber 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 4065: „Akt i ese l ­
skabet ' t i l  Bebygge l se  af Matr.  
Nr. 114 og 45a, F r e d e r i k s b e r g “ 
af Frederiksberg. Medlem af Bestyrelsen
O. Degenkolv er afgaaet ved Døden. Ad­
junkt Jan Henning Munk Degenkolv, H. 
Schneeklothsvej 21, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4296: „Akt i ese l ­
s k a b e t  S p o r v o g n s r e k l a m  en“ 
af København. Direktør Hans Valdemar 
Hansen, Nørre Voldgade 12, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4428: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t D a n s k L e g e t ø j s F a b r i k “ 
af København. A. P. Kaae er udtraadt af 
og Landsretssagfører Frants Buchwald 
Fensmark, Nybrogade 26, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.576: „A/S Torve-  
gaarden i Køge“ af Køge. Under 29. 
August 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
11.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 55.000 Kr. fuldt indbetalt.
M. Jensen er udtraadt af og Prokurist 
Niels Helmer Møller Jensen, Køge, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.023: „A/S A r b e j ­
dernes F o r s a m 1 i n g s b y g n i n g i 
Rømer sgade“ af København. Aktie­
kapitalen er udvidet med 148.000 Kr. 
Præferenceaktier (Serie B). Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 168.260 Kr., 
hvoraf 148.000 Kr. Præferenceaktier (B- 
Aktier) med særlig Rettighed m. H. t. 
Udbytte, jfr. Vedtægternes §§ 2 og 37. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt og fordelt 
i Aktier paa 10 og 500 Kr. S. J. F. Peder­
sen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.228: „Akt i ese l ­
skabet  15. November  193 4“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen V. S.
E. Loehr er afgaaet ved Døden. Prokurist 
Ernst Sigurd Petersen, Uranienborg Allé 
21, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.226: „A/S Thor-  
d é n L i n e s “ af København. Under 27. 
November 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 17.580: „ E j e n d o m s -  
ogF i n a n s a k t i e s e l s ka b e t T e k l a “
af København. Under 1. December 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 39.000 Kr. ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 165.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Under 1. Februar:
Register-Nummer 10.755: „A/S Matr.  
Nr. 956 af E m d r u p  i L i k v i d a ­
t i on“ af Lyngby. Efter Proklama i Stats­
tidende for 27. Januar, 28. Februar og 28. 
Marts 1944 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.521: „Akt i ese l ­
skabet  Ju l. A. Jørgens  en“ af Aar­
hus. Under 11. September 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.267: „Dansk  
F o 1 k e - F e r i e, A. m. b. A.“ af Køben­
havn. Under 3. Juni 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 17.384: „A/S A b e 1 a“ 
af København. Under 14. Juni, 4. Sep­
tember og 12. December 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening. H. Emmery, I. 
S. Nielsen er udtraadt af Bestyrelsen. H. 
Emmery er fratraadt som Direktør og den 
ham meddelte Prokura tilbagekaldt. Ene- 
Prokura er meddelt Zita Julia Hedda Ni­
na Tjerring.
Under 2. Februar:
Register-Nummer 2613: „Akt i ese l ­
skabet  H e j m d a l  i Hor sens“ af 
Horsens. Aktiekapitalen er udvidet med 
4625 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 62.625 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 7754: „B u d t z - M ü l ­
le r s E f t f. A/S“ af Odense. Under 18. 
September og 28. December 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Handel en gros og 
en detail med Foto- og Kinoartikler samt 
optage og forevise Kinofilm. Ved Over­
dragelse af Aktier, der kun kan ske med 
Generalforsamlingens Samtykke, har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­





p agni  el A/S“ af Frederiksberg. Under
25. Januar 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Bogholder Alfred Pabst, Peter 
Bangs vej 262, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Register-Nr. 9582: „ B r a s i l i a n s k  
K a f f e k o m p a g n i  A k t i e s e l ­
skab“ af København. A. S. Dahl er ud- 
traadt af, og Underdirektør Holger Bech, 
Dr. Tværgade 16, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.321: „A k t i c s e 1- 
skabet  S k j u l h ø j “ af København. M.
I. Antonsen, H. G. O. Antonsen, H. E. An- 
tonsen er udlraadt af, og Ingeniør Svend 
Jensen, Raadhuspladsen 45, Grosserer E i­
nar Lund Christiansen, St. Kongensgade 
62, Sagfører Georg Vilhelm Jensen, St. 
Kongensgade 49, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.307: „A/S A a r ­
hus Z o o l o g i s k e  Hav e“ af Aarhus. 
Under 12. Oktober 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Ved Overdragelse af Ak­
tier har Aarhus Kommune Forkøbsret. A.
C. Hutzelsieder, H. B. J. Hutzelsider, A. 
C. Hutzelsieder er udtraadt af, og Direk­
tør Christian Jensen, Sdr. Boulevard 320, 
Restauratør Hans Frederik Jensen, Sdr. 
Boulevard 314, Grosserer Hans Christian 
Rasmussen, Haustedgaardsvej 14, alle af 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen. A. C. 
Hutzelsieder er fralraadt og nævnte C. 
Jensen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 12.572: „K o 1 d s Sav­
værk, A k t i e s e l s k a b “ af Kertemin­
de. Under 28. April og 2. Oktober 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 60.000 Kr. aim. Ak­
tier. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 160.000 Kr., hvoraf 110.000 Kr. aim. 
Aktier og 50.000 Kr. Præferenceaktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Prokurist 
Hans Peter Kold, Kerteminde, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.813: „O s r a m 
A/S“ af København. A. R. G. Meyer er ud­
traadt af Bestyrelsen, hvorefter Selskabet 
tegnes af Georg Emanuel Spendrup Pe­
tersen, Kjeld Bernhard Enrum og Frede­
rik Marius Frederiksen to i Forening eller 
hver for sig i Forening med Karl Otto 
Rothweiler eller af to Direktører i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13.981: „Thorva l d  
Pedersen,  Odense,  A/S“ af Odense. 
Bestyrelsens Næstformand A. Pedersen er 
udtraadt af Bestyrelsen og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokurist 
Vilhelm Arthur Christiansen, Kolding, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen *T H. Pedersen er valgt til Besty­
relsens Næstformand.
Register-Nummer 16.711: „G 1 e n t & 
C o. A/S“ af København. Under 18. Januar 
1945 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Formaal er at drive Ingeniør­
virksomhed samt Handels- og Fabrika­
tionsvirksomhed samt endvidere Investe­
ring af Kapital i fast Ejendom. Aktieka­
pitalen er udvidet med 150.000 Kr. A-Ak- 
tier. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 500.000 Kr., hvoraf 450.000 Kr. A-Ak- 
tier og 50.000 Kr. B-Aktier.
Register-Nr. 17.281: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  Matr.  Nr. Ih af 
Rødov r e“ af København. Den tegnede 
Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Bestyrelsens Formand W. E. Hansen er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Karl 
Qvortrup, Borgergade 18, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen og valgt til Besty­
relsens Formand.
Register-Nummer 17.291: „J. Nørre-  
gaard Bentzen A k t i e s e l s k a b “ af 
Aarhus. S. M. Pedersen er udtraadt af, og 
Fru Marie Madsine Christine Bentzen, 
Set. Poulsgade 5, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.700: „Globe F i l m  
A/S“ af Frederiksberg. Den tegnede Ak­
tiekapital 45.000 Kr. er fuldt indbetalt. Un­
der 1. og 2. September samt 28. December 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Hjemsted er København. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 65.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
110.000 Kr., fuldt indbetalt. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Under 3. Februar:
Register-Nummer 550: „D ampskibs-  
se l skabet  af 1912, A k t i e s e l ­
skab“ af København. Den C. A. Jør­
gensen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 821: „ A k t i e s e l ­
skabet  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
Svendbor g“ af Svendborg. Den C. A. 
Jørgensen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 2443: „A k t i e s e 1-
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skabet Margar i ne  fabr i ken „D a- 
ni a“ i L i k v i d a t i o n “ af Skive. Efter 
Proklama i Statstidende for 21. Marts, 21. 
April og 21. Maj 1938 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10.787: „A/S The  
T a n g a n y i k a  P l a n t i n g  Co m- 
p a n y L t d.“ af København. Den C. A. 
Jørgensen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 15.247: „A/S K. T. 
Knudsen  V a r me -  og S a n i t e t s ­
i n s t a l l a t i o n s f o r r e t n i n g “ af 
Odense. Under 18. December 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 40.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.930: „Akt i ese l ­
skabet  T r e -  B“ af København. Under
8. November 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Hjemsted er Odense.
Under 5. Februar:
Register-Nummer 3432: „Akt i ese l ­
s k a b e t  H e d e h  u s - T e g l v æ r ­
ket“ af Høje-Taastrup Kommune. Pro­
kura er meddelt: Peter Gustav Ernst 
Hartmann i Forening med Direktøren 
eller et Bestyrelsesmedlem eller med tid­
ligere anmeldte Ellen Werner.
Register-Nummer 4890: „A/S H. Ras­
mussen &  Co. F r e d e r i k  s gades  
Je r ns t øber i  og M a s k i n f a b r i k “ 
af Odense. Prokura er meddelt: Tage 
Erling Dupont Thomsen i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen eller med Di­
rektøren.
Register-Nummer 9988: „A/S N. G., 
Odder“ af Odder. Under 18. November 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Navn er: „A/S M. Larsen“. 
Selskabets Bifirmanavne er ændrede til: 
„A/S Odder Jern- & Støbegodsforretning 
(A/S M. Larsen)“ (Reg.-Nr. 18.432) og 
„A/S Odder Frøkontor (A/S M. Larsen)“ 
(Reg.-Nr. 18.433). Aktiekapitalen er ud­
videt med 40.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 100.000 Kr., fuldt 
indbetalt. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 18.431.
Register-Nummer 9989: „A/S N. G., 
Odder  F r ø k o n t o r “. Under 18. No­
vember 1944 har „A/S N. G., Odder“ 
(Reg.-Nr. 9988) ændret Navn til „A/S M. 
Larsen“, hvorefter nærværende Bifirmas 
Navn ændres til „A/S Odder Frøkontor
(A/S M. Larsen)“. Bifirmaet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 18.433.
Register-Nummer 9990: „A/S N. G., 
Odder  J e r n -  & Støbegodsfor -  
r e t n i n g“. Under 18. November 1944 
har „A/S N. G., Odder“ (Reg.-Nr. 9988) 
ændret Navn til „A/S M. Larsen“, hvor­
efter nærværende Bifirmas Navn ændres 
til „A/S Odder Jern- & Støbegodsforret­
ning (A/S M. Larsen)“. Bifirmaet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 18.432.
Register-Nr. 14.564: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  Matr.  Nr. 25d 
af F r e d e r i k s b e r g “ af København. 
Under 25. Oktober 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 105.000 Kr. fuldt 
indbetalt. Forretningsføreren benævnes 
fremtidig Direktør.
Register-Nummer 17.408: „A/S Fr isør-  
La g e r e t“ af Aarhus. Under 30. Marts 
1944 og 20. Januar 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 35.000 Kr., hvoraf 25.000 Kr. 
A-Aktier og 10.000 Kr. B-Aktier indbetalt 
dels kontant, dels ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 50.000 Kr., hvoraf 35.000 Kr. A- 
Aktier og 15.000 Kr. B-Aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Forretnings­
føreren benævnes fremtidig Direktør. Sel­
skabets Direktør V. C. F. Thomsen er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Bestyrelsens For­
mand A. M. V. Roldby er indtraadt i Di­
rektionen.
Under 6. Februar:
Register-Nummer 1989: „Akt i ese l ­
skabet  De j ydske  K a l k v æ r k e r “ 
af København. Medlem af Bestyrelsen: 
A. C. A. P. Lorentzen er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 3688: „Akt i ese l ­
skabet  M ö b e l f a b r i k e n  A r o s“ af 
Aarhus. M. Larsen er udtraadt af og 
Snedker Christen Clausen Christensen, 
Set. Paulsgade 43, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6384: „H ertz’ F r ø ­
kompagn i  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Den K. M. Andresen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 11.836: „Her l u f s ­
holm D a mp m ø l l e  og B r ø d fa­
brik,  A k t i e s e l s k a b “ af Herlufsholm 
Kommune. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktør Edith Marie Hellner-Nielsen
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fører efter indgaaet Ægteskab Navnet 
Edith Marie Windeløv.
Register-Nr. 13.526: „A/S Spor t s ­
husets B a g e r i “ af Lyngby. C. P. B. 
Olsen er udtraadt af og Landsretssagfører 
Sten Otto Lüders, Raadhusstræde 5, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.553: „ E j e n d o m s ­
se l skabet  af 19. A p r i l  1939 A k ­
t i e s e l s k a b “ af København. Under 8. 
Januar 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
tre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 16.103: „A/S Ri nge  
M a s k i n f a b r i k  og J e r n s t ø b e r i “ 
af Ringe. Under 25. April og 29. December 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen 80.000 Kr. er nedskrevet 
med 60.000 Kr. uden Udbetaling til Ak­
tionærerne; samtidig er den udvidet med
60.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 80.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 250 og 1000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 250 Kr. giver 1 Stemme efter 3 
Maaneders Noteringstid. Prokura er med­
delt: Ellen Gyda Helene Marie Paulsen og 
Poul Aagaard Petersen i Forening.
Register-Nummer 16.549: „Kul  og 
Koks  Se l skabet  K. O. K. S. A/S“ af 
København. W. H. Kellermann er ud­
traadt af og Dr. Ingeniør, Direktør Poul 
Erik Rudolf Voss, Mannheim, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.720: „H e 1 m u t h 
Kj ær  A/S“ af Aarhus. Under 20. De­
cember 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
18.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 30.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.875: „Akt i ese l ­
s k a b e t  „ N ø r g a a r d - H a n s  e,n s 
J e r n s t øb e r  i““ af Ringe. Prokura er 
meddelt: Ellen Gyda Helene Marie Paul­
sen og Poul Aagaard Petersen i Forening.
Register-Nr. 17.105: „Jydsk C h oko ­
l a d e f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Aarhus. Under 1. December 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 20.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Under 7. Februar:
Register-Nummer 1223: „ F i skenet ­
f a b r i k e n  Danmark,  I. C. Tvede,  
A k t i e s e l s k a b “ af Helsingør. H. T. 
Waagepetersen er udtraadt af og Arkitekt 
Bent Tvede Waagepetersen, Suensons- 
gade 36, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 2919: „Chr. Han ­
sen’s L a b o r  at or ium,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Direktør Hans 
Oluf Damgaard Nielsen, Tuborgvej 76, 
København, er indtraadt i Bestyrelses- 
raadet.
Register-Nummer 12.687: „Det over­
søiske C o mp a g n i  af 1933 A/S“ af 
København. Under 12. December 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 60.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 100.000 
Kr. fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Medlem af Bestyrel­
sen J. Christiansen er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nr. 13.326: „A/S L. Dæhn-  
f e 1 d t“ af Odense. A. N. Munksgaard er 
udtraadt af Direktionen.
Register-Nr. 15.437: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  af 11. F e b r u a r  
1939 i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 26. Januar 1945 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Willy Edvin Hansen, Raadhuspladsen 77, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 17.525: „W i g g o Mad­
sen, K o n f e k t i o n s f a b r i k  A/S“ af 
København. Under 19. December 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 16.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 48.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 17.965: „H. A. T h o m ­
sens B r æn d s e l s -  og Hørkram-  
for retn ing  A/S“ af København. E. S. 
Nielsen er udtraadt af og Forretnings­
bestyrer Frithiof Hamann Petersen, Adel­
gade 90, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Under 8. Februar:
Register-Nummer 1122: „Akt i ese l ­
skabet Gammels t rup Teg l værk“ 
af Gammelstrup. N. P. P. Daugbjerg er 
udtraadt af og Teglværksbestyrer Jens
Mikkelsen, Gammeistrup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8600: „Dendanske  
M a r g a r i n e f a b r i k  A/S (Slagelse  
M a r g a r i n e f a b r i k )  af Slagelse. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktionen P. 
C. Axelsen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 9419: „I. B. B r u u n  
& Søn, A k t i e s e l s k a b “ af Nykøbing/
F. Under 11. Januar 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Den tegnede Aktie­
kapital, 80.000 Kr., er fuldt indbetalt.
Register-Nr. 10.316: ,,„E v e r c o 1 d“ 
Dansk K ø l e i n d u s t r i  A/S („Ever­
eol d“ R e f r i g e r a t i n g  Indus t ry  
Ltd.)“ af København. Medlem af Be­
styrelsen I. U. Schrøder er afgaaet ved 
Døden. Arbejdsinspektør Frits Gunnar 
Svend Stensler Thomsen, Strandvej 61, 
København, Skibskonstruktør ved D.S.B. 
Victor Gustav Bjørn, Ingersvej 40, Assi­
stent Werner Arne Brandt Cecil Hansen, 
LI. Fredensvej 3, begge af Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Den J. E. 
Krabbe meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 13.391: „Akt i ese l ­
skabet  Kragenæs Savværk“ af 
Birket Sogn. Under 16. December 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. K. M. 
Klinke er udtraadt af og Fuldmægtig 
Aksel Johannes Madsen, Hellerupvej 56 A, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.192: „Espe og 
Ome g n s  B r u g s f o r e n i n g  A. m. 
b. A. (Ande l sse l skab  med be­
grænset  Ansvar)“ af Espe. M. L. 
Nicolajsen er udtraadt af og Gaardejer 
Gunnar Heinrich Hauschildt Larsen, 
Espe, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.050: „E. Emme-  
che’s M e t a l v a r e - F a b r i k  A/S“ af 
Frederiksberg. Under 22. December 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 17.474: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  af 28/4 194 3“ af 
København. B. L. B. Andersen, R. Ander­
sen, B. M. B. Bryld er udtraadt af og 
Hovedbogholder Anders Henrik Jensen, 
Hjortevangen 5, Charlottenlund, Gas- og 
Vandmester Kaj Marius Nyrup Wismann, 
Limfjordsvej 19, Frk. Mira Aline Nielsen, 
Vodroffsvej 58, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. B. L. B. Ander­
sen er fratraadt som Direktør med Pro­
kura. Nævnte K. M. N. Wismann er til- 
traadt som Direktør med Ene-Prokura.
Register-Nummer 17.866: „ D a n s  k 
K o l o n i a l  Compagn i  A/S“ af Lyng­
by-Taarbæk Kommune. K. E. Willumsen 
er udtraadt af, og Frk. Ragnhild Ingrid 
Sofie Hansen, Aldershvilevej 193, Bag­
sværd, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 9. Februar:
Register-Nummer 105: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De t  D a n s k - F r a n s k e  
D a m p s k i b s s e l s k a b “ af København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.500.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 4.500.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 106: „ A k t i e s e l ­
skabet  D i a n a  K ø b e n h a v n “ af 
København. Under 14. November 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 150.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
400.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9898: „F a b r i k k e n  
C u r e s i n  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i ­
da t i o n“ af Esbjerg. Under 19. Decem­
ber 1944 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
datorer er valgt: Revisor Magnus Hansen, 
Landsretssagfører Axel Cay Krebs, begge 
af Esbjerg. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nr. 13.434: „Københavns  
B r u g s f o r e n i n g  A. m. b. A. (An­
d e l s s e l s k a b  me d  b e g r æ n s e t  
Ansva  r)“ af Frederiksberg. A. E. 
ZilstorfT, A. C. Mathiessen er udtraadt af, 
og Lærer Rasmus Jensen Mathiesen, 
Henrik Ibsensvej 3, Kontorist Frk. Betzy 
Johanne Svedstrup, Kochsvej 7, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.795: „F y n s K u 1- 
i n d k ø b s f o r e n i n g  A. m. b. A.“ af 
Odense. Andelskapitalen er udvidet med 
50 Kr. Den tegnede Andelskapital udgør 
herefter 88.700 Kr., fuldt indbetalt A. P. 
A. Bruntse er udtraadt af, og Gaardejer 
Johannes Andersen, Midskovgaard pr. 
Mesinge, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.482: „St jern­
holms T r æl a s t h a n de l ,  A k t i e ­
se l skab“ af Horsens. Under 6. Januar 
1945 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af to Direktører i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Bestyrelsens For­
mand M. F. V. Petersen er afgaaet ved 
Døden. Købmand Børge Blume Jacobsen, 
Horsens, Trælastforvalter Carl Sofus Emil
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Jacobsen, Vejle, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 15.321: „E. O. F a r ­
strup A/S“ af København. Under 30. 
December 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
15.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 25.000 Kr., fuldt indbetalt.
G. Ebbehøj er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Niels Alkil, Raadhuspladsen 59, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.330: „Nordbj ærg  & 
W e d e 11 A/S“ af København. Under 13. 
Januar 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er: „Svanemølle- 
Værftet A/S“. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktionen E. Nordbjærg er afgaaet ved 
Døden. Kontorchef Aage Høy Pedersen, 
Bernstorffsvej 100, Hellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt: 
Baron Ernst Gustav Wedell-Wedellsborg. 
Prokura er meddelt: Ebert Nordbjærg og 
Inga Frede Louise Høy Pedersen i For­
ening. Selskabet er overført til nvt Reg.- 
Nr. 18.440.
Register-Nr. 16.851: „ E j e n d o m s ­
ak t i e s e l s k a b e t  „I s l evhuse I“ i 
L i k v i d a t i o  n“- af København. Under
1. Februar 1945 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Murermester Poul 
Ove Jensen, Randbølvej 12, Tømrermester 
Jens Mikkelsen Jensen, Rødovrevej 23, 
Landsretssagfører Hans Christian Marius 
Frederiksen, Kronprinsensgade 2, alle af 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Likvidatorer i For­
ening.
Register-Nr. 17.077: „ U n i v e r s a l ­
f a b r i k e r n e  A/S f orhen  K a f f e ­
m ø l l e f a b r i k e n  I d e a l  og F a ­
b r i k e n  U n i v e r s a l “ af Aarhus. O. S. 
Smidt er udtraadt af Bestyrelsen og fra­
traadt som Direktør. Fru Ane (kaldet 
Anna) Rahbek, Herluf Trolles vej 43, Aar­
hus, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af 
Bestyrelsen V. P. Nielsen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 17.791: „I. G. S. E x ­
port  A k t i e s e l s k a b “ af København. 
Under 13. Januar 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn „Aktieselskabet
I.G.S. Agenturer (I.G.S. Export Aktiesel­
skab)“ (Reg.-Nr. 18.438). Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Medlemmer hver for sig 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med en Direktør.
Under 10. Februar:
Register-Nummer 409: „T h e o d o r  
L u n d h  & Pet er s en ,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Bestyrelsens For­
mand N. C. Groes-Petersen er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 3106: „Akt i ese l ­
skabet- S l agel se  K u l k o m p a g n i  
i S l age l se“ af Slagelse. Medlem af 
Bestyrelsen P. C. Axelsen er afgaaet ved 
Døden. Direktør Niels Henning Peter 
Axelsen, Slagelse, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 7689: „Thy land s 
Bank  A k t i e s e l s k a b “ af Hurup 
Kommune. J. Sørensen, A. S. Fugl er 
udtraadt af og Tømrermester Aage Chri­
stian Jensen, Hurup, Gaardejer Hans 
Christian Vestergaard, Visby, er ind­
traadt i Bestyrelsen. N. C. Kjeldsen er 
fratraadt og Holger Kappel, Hurup, er 
tiltraadt som Direktør. Prokura er med­
delt: Peter Konge Oddershede Nystrup i 
Forening med Bogholderen.
Register-Nummer 13.361: „Ringkø­
bing M ø b e l f a b r i k  A/S“ af Ring­
købing. Under 15. September 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 20.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
250, 1000 og 2000 Kr.
Register-Nummer 15.836: „A/S E s- 
bjerg  B a d m i n t o n - H a l “ af Es­
bjerg. Barbermester Ejner Jensen, Køb­
mand Edwin Nordheim Mikkelsen, Ma­
lermester Kristian Madsen, alle af Es­
bjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.713: „Max Fuss  
& C o. A/S“ af Frederiksberg. K. H. Ko- 
foed, J. H. L. E. Jacobsen er udtraadt af 
og Fuldmægtig Aksel Krogh, Hostrups 
Have 54, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 18.049: „L u n d’s R a- 
dio, A k t i e s e l s k a b “ af Frederiks­
berg. Direktør Carl Henry Schaldemose 
Pedersen, Ejderstedgade 8, Kontorchef 
Frits Floris Johan Linne, Hostrups Have 
40, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. F. S. M. Hansen er fratraadt 
og nævnte C. H. Schaldemose Pedersen
er tiltraadt som Direktør med Ene- 
Prokura.
Under 12. Februar:
Register-Nummer 855: „ A k t i e s e l ­
skabet  Matr.  Nr. 232A i Klæde-  
bo K v a r t e r “ af København. P. M. 
Daell er udtraadt af og Prokurist Tage 
Prieme, Grøndalsvej 9, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5483: „V e s t e r ­
l und Ef terskol e ,  A k t i e s e l s k a b  
i L i k v i d a t i o n “ af Vesterlund. Under
20. Januar 1945 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Gaardejer Jens Jen­
sen, Rørbæk, Landsretssagfører Kurt Gün­
ther Zenker, Vejle. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidatorerne i 
Forening.
Register-Nr. 10.390: „E j en do m s- 
akt i ese l skabet  Matr.  Nr. 3 4 Z af 
F r e d e r i k s b e r g “ af København. Un­
der 20. December 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 25.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 75.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 500 og 5000 
Kr. Hvert Aktiebeløb pa 500 Kr. giver 1 
Stemme.
Register-Nummer 12.337: „Par f üme­
rie B o u r j o i s  A/S“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktør K. F.
B. Nilsson er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 13.649: „Akt i ese l ­
skabet „M osede Hø j““ af Køben­
havn. Under 20. December 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er Køb og Salg af faste Ejen­
domme, Skibe, Pantebreve og andre 
Værdipapirer samt at drive Rederivirk­
somhed.
Register-Nummer 16.975: „W e g a m o 
Gas - Mot or  A/S“ af København. PI. C. 
V. Lange er fratraadt og Medlem af Be­
styrelsen W. F. K. Køster er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nr. 17.055: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Her løv S t a ­
t i onspar k  I V““ af København. Under
16. December 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 13.800 Kr. indbetalt ved Konvertering 
af Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 124.950 Kr., hvoraf 83.300 Kr. er 
Stamaktier, fordelt i Aktier paa 100, 500, 
1000, 2000, 2500, 5000 og 10.000 Kr., og
41.650 Kr. er Præferenceaktier, fordelt i 
Aktier paa 50, 200, 500, 1000, 2000 og 5000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hvert 
Stamaktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stem­
me. Præferenceaktierne har ikke Stemme­
ret. H. Hjortenberg er udtraadt af og 
Landsretssagfører Gunnar Egede Eiland, 
Vinkelager 66, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.241: „Per Reu-  
m e r t A/S“ af København. Ene-Prokura 
er meddelt: Erik Christian Karlquist.
Register-Nr. 17.959: » E u r o p æ i s k  
P a t e n t b u r e a u  A /S “ af København. 
Ene-Prokura er meddelt: Niels Otto Chri­
stensen.
Register-Nr. 18.019: „I. G. S. E l e k ­
t r i c i t e t s  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Under 30. December 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 Kr. indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 75.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Medlemmer hver for sig eller af Di­
rektøren alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af et Med­
lem af Bestyrelsen i Forening med en 
Direktør.
Under 13. Februar:
Register-Nummer 452: „A k t i e s e 1- 
skabet  A a l b o r g  ny D a m p m ø l l e “ 
af Aalborg. Adm. Direktør: P. J. Bladt er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 3868: „ A k t i e s e l ­
skabet  K ø b m a n d s b a n k e n  i K ø ­
b e n h av n “ af København. Købmand 
Andreas Laurits Nielsen Moesgaard, St. 
Kongensgade 73, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7366: „J u 1 i u s J e n- 
sens E n g r o s f o r r e t n i n g  A/S“ af 
København. Under 31. Januar 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. H. S. A. R. 
Jensen er udtraadt af Bestyrelsen og fra­
traadt som Direktør med Prokura. Murer­
mester Jørgen Laurids Nielsen, Pr. Maries 
Allé 14, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 8203: „A/S L. H a n ­
sens Jorder  i G r i n d s t e d  B y i  L i ­
k v i d a t i o n “ af Grindsted, Ribe Amt. 
Under 16. November 1944 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra-
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traadt. Til Likvidatorer er valgt: Isen­
kræmmer Poul Esmann, Brørup, Skole­
bestyrer Peder Sørensen Serup Kjeld- 
gaard, Glostrup, Bankbestyrer Frederik 
With Thrane, Landsretssagfører Aage 
Andersen, begge af Grindsted. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af samt­
lige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 9454: „M i c h a e 1 
Ni e l sen  A/S“ af Skive. Under 17. Ok­
tober 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 200.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.508: „Nordi sk  
C o p y r i g h t  Bur eau  A/S“ af Køben­
havn. E. Westberg er udtraadt af og Di­
rektør, Kanslirådet Harald Johannes Dili­
ner, Äppelviken pr. Stockholm, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Prokura er meddelt 
Christian Peter Strøbech i Forening med 
Direktør Johannes Ravn-Jonsen.
Register-Nummer 13.422: Ejendoms- 
Aktieselskabet „Ved P a r k e n “ af Kø­
benhavn. Under 13. November 1944 er det 
besluttet efter Udløbet af Proklama jfr. 
Aktieselskabslovens § 37 at nedskrive Ak­
tiekapitalen med 92.000 Kr.
Register-Nummer 13.958: „ Akt i ese l ­
skabet  Rad i o  A p p a r a t  Co. A/S
H. E b b e s e n o g I. C. J e n s e n“ af Fre­
deriksberg. Under 18. Januar 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet dri­
ver tillige Virksomhed under Navn: 
„Eltric A/S (Radio Apparat Co. A/S H. 
Ebbesen & I. C. Jensen),, (Reg. Nr. 18.446).
Under 14. Februar:
Register-Nummer 1718: „Akt i ese l ­
skabet Stege T r æl a s t h a n d e l “ af 
Stege. Selskabets Direktør og Prokurist L.
C. Elling er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 2649: „Akt i ese l ­
skabet  D r o n n i n g l u n d  Me l l e  m- 
o g R e a l s k o l e “ af Dronninglund. J. 
Nørgaard er udtraadt af og Entreprenør 
Søren Marius Nygaard, Molehave, Gan- 
drup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4986: „Akt i ese l ­
skabet  S t avnager  P l a n t a g e “ af 
Ribe. L. M. Lassen er udtraadt af og Mu­
rermester Mikkel Lauridsen, Ribe, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7393: „Akt i ese l ­
skabet  J y d e r u p  M a r g a r i n e f a ­
b r i k “ af Jyderup. Under 11. November 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede,
Selskabets Bifirma „Aktieselskabet Mar­
garinefabriken Roar“ (Reg. Nr. 11.213) er 
slettet. Bestyrelsens Formand H. P. F. 
Lystager samt J. L. Frederiksen, A. E. Sø­
rensen er udtraadt af og Købmand Robert 
Carley Olsen (Formand) Fru Elna Karen 
Marie Olsen, Installatør Niels Ejnar Gyl­
ling Folkmann, alle af Jyderup, er ind­
traadt i Bestyrelsen. H. P. F. Lystager er 
fratraadt som Driftsleder og den ham og 
A. E. Sørensen meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Nævnte R. C. Olsen er tiltraadt 
som Driftsleder og der er meddelt ham 
Ene-Prokura.
Register-Nummer 11.213: „Akt i ese l ­
s kabet  M a r g a r i n e f a b r i k e n  
R o a r“. I Henhold til Ændring af Ved­
tægterne for „Aktieselskabet Jyderup Mar­
garinefabrik“ (Reg.-Nr. 7393) er nærvæ­
rende Bifirma slettet.
Register-Nummer 12.252: „ Ves t e r ­
bros A u t o m a t - R e s t a u r a n t  A/S 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 16. Oktober, 
16. November og 16. December 1943 er L i­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 16.009: „Horsens  
P o s e i n d u s t r i  A/S“ af Horsens. Under
21. December 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Bestyrelsens 
Formand S. S. Bojsen-Møller er afgaaet 
ved Døden. Direktør Søren Nielsen Over- 
gaard, Emdrup Banke 5, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. H. H. S. Andersen 
er fratraadt og Harry Peter Vorslund- 
Kiær, Skjoldhøjallé 4, Charlottenlund, er 
tiltraadt som Direktør. Medlem af Besty­
relsen nævnte H. H. S. Andersen er valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Under 15. Februar:
Register-Nummer 2241: „ L o l l an d -  
F a l s t e r s  I n d u s t r i -  og L a n d ­
br ugs bank  (Akt i ese l ska  b)“ af 
Nykøbing F. Medlem af Bestyrelsen S. A. 
Hansen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 3778: „ A k t i e s e l ­
s kabet  S æk k e l e  j e - K o m p a g -  
n i e t“ af København. M. K. Andersen er 
udtraadt af Direktionen. Den O. M. Niel­
sen og K. Würtz meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Holger
Knud Kristiansen i Forening med tid­
ligere anmeldte Hans Sørensen Nielsen 
eller med en Direktør.
Register-Nummer 9322: „A/S H o t h e r 
H e 11 e n b e r g“ af København. Under 29. 
December 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, Aktiekapitalen er udvidet med
60.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 210.000 Kr. fuldt indbetalt dels kon­
tant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 14.308: „Vester  
Var ehus  A/S“ af København. Under 11. 
December 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktierne lyder paa Navn eller 
Ihændehaver. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i Berlingske Tidende. H. A. 
Hammer, E. M. M. Norup, M. K. M. Chri­
stensen er udtraadt af og Bestyrer Poul 
Andersen, Møllevang 7, Fru Hanne Jen- 
sine Christine Lorenzen, Reverdilsgade 4, 
Fru Margrethe Petrea Koch, Bjørnsonsvej 
42, alle af København er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 18.208: „S a 11 r u p & 
C o. A/S“ af København. Under 15. No­
vember 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Hjemsted er Taastrup.
Under 16. Februar:
Register-Nummer 4794: „Akt i ese l ­
skabet  S i l keh u s e t  f orhen I. R. 
S c h j e l d e r u p s  E f t e r f ø l g e r  & K.
G. H a 1 b y“ af København. Ene-Prokura 
er meddelt: Anker Achilles Holm.
Register-Nr. 11.174: „Schuchardt  
&Schütte,  D a n s k A k t i e s e l s k a b “ 
af København. Prokura er meddelt: 
Povl Anton Petersen i Forening med en 
af de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 14.890: „A. F l en-  
s te d & Co. A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
Frederiksberg. Efter Proklama i Stats­
tidende for 5. August, 6. September og
6. Oktober 1944 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.456: „Mi dde l ­
fart  Auto Cent r a l  A/S“ af Middel­
fart. Medlem af Bestyrelsen og Direk­
tionen A. C. Pedersen er afgaaet ved Dø­
den. Bogholder Niels Henning Agernæs 
Petersen, Middelfart, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 16.736: „A/S Jydsk  
L a k -  & F a r v e f a b r i k “ af Nørre­
sundby. Under 27. September og 21. De­
cember 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 17.045: „T otex 
A/S“ af København. Under 2. Januar 1945 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 17.075: „ E j e n d o m s -  
akt i es e l s ka be t  Matr.  Nr. 5583 
af Udenbys  K l ædebo K v a r t e r “ 
af København. Under 16. Januar og 6. 
Februar 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Navn er „A/S Sko­
fabriken Plaza“. Selskabets Formaal er 
at drive Ejendommen Matr. Nr. 5583 af 
Udenbys Klædebo Kvarter samt at drive 
Fabrikation af og Handel med Fodtøj og 
Fodtøjsartikler. Selskabet er overført til 
nyt Reg.-Nr. 18.450.
Register-Nummer 18.078: „A r s e r o, 
Dansk  Ma skin E x p o r t  A/S“ af 
København. Prokura er meddelt: Povl 
Anton Petersen i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister.
Under 17. Februar:
Register-Nummer 16.316: „A/S Kn u d  
H a u g m a r k s  E f t f.“ af København. F. 
V. Møller er fratraadt som Forretningsfø­
rer med Prokura. Anders Christian Dam­
borg, Harald Jensensgade 4, København, 
er tiltraadt som Forretningsfører med 
Prokura.
Register-Nummer 16.781: „H. Of fen-  
häusers  Sønner,  A k t i e s e l s k a b “ 
af Odense. Medlem af Bestyrelsen Tove 
Offenhäuser fører efter indgaaet Ægteskab 
Navnet Tove Sørensen.
Register-Nummer 18.164: „D. A. T. A/S“ 
af København. Under 24. Oktober 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er „Dansk Aero Teori A/S“. A. A. K. 
Eskelund, B. A. P. Jensen er udtraadt af, 
og Direktør Torben Løve, Sortedamsdos­
sering 89, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. A. A. K. Eskelund er udtraadt 
af, og nævnte T. Løve er indtraadt i Di­
rektionen. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 18.453.
Under 19. Februar:
Register-Nummer 9622: „Siemens  
E l e k t r i c i t e t s  A k t i e s e l s k a b “ 
af København. Hans Christian Hammer 
Sørensen er tiltraadt som tegningsberet­
tiget Funktionær.
Register-Nummer 12.844: „A/S Dam­
huskr oen  193 4“ af Rødovre. Ene- 
Prokura er meddelt Klara Anna Margrethe 
Evander Zahle-Lassen.
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Register-Nummer 13.782: „A/S E 1 a- 
san“ af Frederiksberg. A. Arup er ud- 
traadt af, og Direktør Holger Thal Jant- 
zen, Rungsted Kyst, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 14.117: „A/S A ma ­
gers B i l l i g e  H u s h o l d n i n g s -  
M a g a s i n“ af København. Medlemmer 
af Bestyrelsen Kai Aage Hansen og Else 
Hansen fører fremtidig ifølge Bevilling 
Navnene Kai Aage Helaa og Else Helaa.
Register-Nummer 17.348: „Akt i ese l ­
skabet  F r e d e r i k s s u n d  S k i b s ­
vær f t “ af Frederikssund. Prokura er 
meddelt: Gerda Andersen i Forening med 
en af de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 18.302: „ Akt i ese l ­
skabet  Georg E. M a t h i a s e n “ af 
København. Ene-Prokura er meddelt: 
Jens Anton Efsen. Prokura to i Forening 
er meddelt Helmuth Henri Mathiasen, In­
geborg Wilhelmine Hjardemaal Lassen og 
Harald Ring Jørgensen.
Under 20. Februar:
Register-Nummer 1051: „ Akt i ese l ­
skabet  „Magneto““ af København. 
Under 22. December 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af den adm. Direktør i Forening med 
den tekn. Direktør eller af den adm. Di­
rektør eller den tekn. Direktør hver for sig 
i Forening med Aage Christian Ørum eller 
med Børge Holm; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. H. W. Køhi er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Børge Holm, 
Bornholmsgade 6, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Direk­
tionen H. E. N. Plenov er valgt til adm. 
Direktør og Medlem af Direktionen H. W. 
Køhi er valgt til tekn. Direktør.
Register-Nummer 1579: „Akt i ese l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  M a r -  
g a r i n e f a b r i k“ af København. Under
26. Januar 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 2285: „Otto Møn-  
sted, A k t i e s e l s k a b “ af København. 
Under 26. Januar 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. J. T. Lundbye er udtraadt 
af og Professor Anker Dolleris Engelund, 
Oscar Ellingersvej 4, København, er ind­
traadt i Bestyrelsesraadet. H. C. Broge er 
fratraadt som Bestyrelsens Næstformand. 
Medlem af Bestyrelsen W. Jacobsen er til - 
traadt som Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 3095: „Akt i ese l ­
skabet  Kj øge  B a n k “ af Køge. Pro­
kura er meddelt Viggo Frode Rasmussen, 
Else Gjerding og Vagn Henry Christensen 
hver for sig i Forening med Bestyrelsens 
Formand eller Bestyrelsens Næstformand 
eller med en Direktør.
Register-Nummer 11.528: „A/S Ring-  
k j ø b i n g  Isværk“ af Ringkøbing. I 
Henhold til Generalforsamlingsbeslutning 
af 29. September 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 36.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Medlem af Bestyrelsen: C. Dykjær er af- 
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 12.183: „Bal f  ord 
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Likvidationen er sluttet i Henhold til Ak­
tieselskabslovens § 67, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 13.029: „M o n o 1 
A/S“ af København. Under 26. Januar 1945 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.222: „Dana d- 
k o - A u t o m o b i l - A k t i e s e l -  
s k a b“ af København. Prokura er med­
delt Georg Nikolaus Koberg og Søren Ma­
rinus Jørgensen i Forening.
Register-Nummer 13.621: „Kongens  
E n g h a v e s  M a r g a r i n e f a b r i k  
A/S“ af København. Under 26. Januar 
1945 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.482: „Akt i ese l ­
skabet  af 3 0. December  193 8“ af 
København. Under 10. November 1944 og 
5. Februar 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. C. C. T. Steen-Rasmussen, H. C. 
Bryld, C. C. Fischer, H. Damm Johansen 
er udtraadt af og Selskabets Direktør E. 
A. B. Lemvigh-Müller samt Chefredaktør 
Peter Albrecht Helge Nielsen Bangsted, 
St. Kongensgade 40, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er med­
delt: Ernst Arent Bülow Lemvigh-Müller. 
Den C. H. S. Thomsen og H. G. C. Ben- 
dixen meddelte Prokura ændres saaledes, 
at de tegner Selskabet pr. procura i For­
ening.
Register-Nummer 15.719: „J. Jø r gen­
sen A/S“ af Odense. Under 15. November 
1944 er det besluttet efter Udløbet af Pro­
klama jfr. Aktieselskabslovens § 37 at 
nedskrive Aktiekapitalen med 57.500 Kr.
Under 21. Februar er optaget som;
Register-Nummer 4106: „Akt i ese l ­
skabet  „Hvideg a ard““ af Lyngby.
*
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Bestyrelsens Formand G. A. F. Glauson 
Kaas er afgaaet ved Døden. U. C. L. 
Mackeprang er udtraadt af, og Overrets­
sagfører Edwin Berner (Formand), Ny­
torv 19, København, Premierløjtnant Jens 
Adolph Frederik Glauson Kaas, Hvide- 
gaard pr. Klampenborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 5826: „A/S Vodro f f s -  
vej 4 2“ af Frederiksberg. Bestyrelsens 
Formand P. A. M. Christensen er afgaaet 
ved Døden. J. G. J. Henriques er udtraadt 
af, og stud. jur. Ebbe Møller Christensen 
(Formand), Læge Preben Møller Chri­
stensen, begge af Vodroffsvej 42, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6951: „Akt i ese l ­
skabet  „S t. Pau l s  G a a r d“ i L i k ­
v i d a t i o n “ af Hellerup. Efter Proklama 
i Statstidende for 15. Februar, 15. Marts 
og 15. April 1943 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 6992: „A/S Bade­
ansta l t en  S o n d e r s t r a n d “ af Kø­
benhavn. Under 7. December 1944' er det 
besluttet efter Udløbet af Proklama jfr. 
Aktieselskabslovens § 37 at nedskrive Ak­
tiekapitalen med 12.000 Kr.
Register-Nummer 7658: „A/S Math.  
Madsen“ af Aarhus. Under 11. April 
1944 og 3. Januar 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn „A/S Dansk 
Taarnuhr Industri (A/S Math. Madsen)“ 
(Reg.-Nr. 18.459). Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev.
Register-Nummer 10.117: „ F i s k e r i ­
ak t i ese l skabet  M ærs k“ af Thors­
havn, Færøerne. K. A. Jørgensen er ud­
traadt af Bestyrelsen og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Sekretær 
Knud Henry Jonassen, Tryggevældevej 8, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.838: „A/S „T r i- 
k o t a g e f a b r i k e n  V i t r  e““ af Kø­
benhavn. Under 14. November 1944 og 23. 
Januar 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
60.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 120.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 200, 500, 1000 og 5000 Kr. Med­
lem af Bestyrelsen B. Feldthusen er til- 
traadt som Direktør.
Register-Nummer 16.690: „A/S B i n- 
derup Hansen“ af Aarhus. Medlem
af Bestyrelsen Mette Kirstine Hansen fø­
rer efter indgaaet Ægteskab Navnet Mette 
Kirstine Andersen.
Under 22. Februar:
Register-Nummer 3281: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  F re d e r i k s h a v n  Af -  
h o 1 d s h o t e 1“ af Frederikshavn. Aktie­
kapitalen er udvidet med 10.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 45.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 7596: „A/S C h r. 
Nie l se  n’s D a m e - M a g a s i n  i L i k ­
v i d a t i o n “ af Aalborg. Under 26. Ja­
nuar 1945 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Erik Hjorth Nielsen, Jernbane­
gade 19, Aalborg. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 10.775: „A/S Mæl ­
ker i e t  C o n t i n e n t a l “ af København. 
Under 30. Oktober 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er „A/S 
Restaurant Continental“. Aktiekapitalen 
er udvidet med 18.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 36.000 Kr. 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af en Di­
rektør eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af et 
Flertal af Bestyrelsens Medlemmer i For­
ening. Medlem af Bestyrelsen A. H. Pe­
dersen samt Viktualiehandler Axel Lud­
vig Wilhjelm Hørup, Amagerbrogade 
112, København, er indtraadt i Direk­
tionen. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 18.462.
Register-Nr. 15.314: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  „Samoshus“ i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under 
23. Januar 1945 er Selskabet traadt i Lik­
vidation. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Mogens Bech, Prags Boulevard 2, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 15.861: „Lysta Far ve  
A/S“ af Frederiksberg. Under 9. Januar 
1945 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Navn er „Lysta Industri- og 
Handelsaktieselskab“. Selskabets Formaal 
er at drive Industri og Handel. I. Lystager 
er udtraadt af Bestyrelsen og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Fabri­
kant Karl Adolf Hartmann, Vermunds­
gade 5, København, er indtraadt i Besty-
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reisen. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 18.463.
Register-Nr. 16.080: „ Ø s t e r b r o s  
P a k k a s s e f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 10. Februar 
1945 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 23. Februar:
Register-Nummer 6353: „F a a b o r g 
Badeansta l t ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Faaborg. K. M. Eriksen er udtraadt af, og 
Fru Meta Marie Holm, Faaborg, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8124: „ K r e d i t a n s t a l t
G. Vogel  gesan g, Ko m mand i  t- 
a k t i e s e l s k a b “ af Haderslev. B. H. 
Todsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 8930: „A/S E m i l  
H a l v o r s e n “ af København. Frøken 
Mary Petersen, Nørre Farimagsgade 19, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.229: „Akt i ese l ­
skabet  D r u s t r u p  & H a n s e n “ af 
Vester Hjermitslev. Medlem af Bestyrel­
sen og Direktør (Prokurist) A. Hansen er 
afgaaet ved Døden. Fru Johanne Jensen 
Kjærgaard, Løkken, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen: J. J. Dru­
strup er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 11.255: „Smør-  og 
K a f f e f o r r e t n i n g e n  „ A l s l e v “ 
A k t i e s e l s k a b “ af København. Besty­
relsens Formand J. C. T. Lemvigh-Müller 
samt L. Petersen, V. H. Christiansen (kal­
det Villy Hansen) er udtraadt af Besty­
relsen.
Register-Nummer 14.289: „A/S B u r a“ 
af Lyngby. N. C. Nielsen, H. A. Nilausen,
K. H. F. Petersen er udtraadt af, og In­
geniør Tage Edvard Blum, Holsteinsgade 
50, Landsretssagfører Christian Vilhelm 
Hagens, Vester Voldgade 4, begge af Kø­
benhavn, Ingeniør Thorvald Johan Her­
bert Busekist Petersen, Aasen 1, Bag­
sværd, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.891: „M oderne  
K u n s t - I n d u s t r i  A k t i e s e l s k a b “ 
af Frederiksberg. Under 15. Januar 1945 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Navn er „S. Toftehøj A/S“. H. H. 
Idorn er udtraadt af, og Fru Else Lilly 
Toftehøj, Ulriksdalvej 11, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet er over­
ført til Reg.-Nr. 18.465.
Register-Nr. 17.957: „Rosendahl  & 
Jørgensens  F o r l a g  A/S“ af Køben­
havn. Den tegnede Aktiekapital 40.000 Kr. 
er fuldt indbetalt.
Under 24 .Februar:
Register-Nummer 5144: „Akt i ese l ­
skabet  G j e l l e r u p  P l ant age  i 
L i k v i d a t i o n “ af Gjellerup, Varde 
Landsogn. Under 21. Februar 1944 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Overretssagfører Hans Carl Harck, Lands­
retssagfører Peter Johan Pedersen, begge 
af Varde. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 11.027: „Leo Mar ­
t i n - J e n s e n  A/S“ af Frederiksberg. 
Den J. V. Hansen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Karl 
Gustav Nielsen i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 11.184: „Akt i ese l ­
skabet  af 1. Maj  1931“ af Gentofte 
Kommune. Under 23. December 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
400.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 1000, 2000 og 5000 Kr.
Register-Nummer 12.624: „0 s t v e n d- 
s y s s e l  K u l k o m p a g n i  A/S“ af 
Sæby. Under 24. November 1944 og 29. 
Januar 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. R. Madsen er udtraadt af og 
Underdirektør Nimand Madsen, Frede­
rikshavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.791: „ A R G E N- 
T O R  A/S“ af København. Under 3. 
Januar 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 35.000 Kr. fuldt indbetalt, for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. P. M. F. Fabian, T. M. 
Holch er udtraadt af og Selskabets For­
retningsfører K. V. C. Fabian samt Fru 
Signe Marie Johanne Fabian, Bagerstræde 
3, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.372: „ H o l m  e- 
g a a r d s  G l a s v æ r k  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 24. Novem­
ber 1944 er Selskabets Vedtægter æn-_ 
drede. Selskabets Formaal er Handel, 
Fabrikation, Investering, Skovbrug, Land­
brug og Mosedrift. Aktiekapitalen er ud­
videt med 1.000.000 Kr. indbetalt i Vær­
dier. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 3.000.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier.
Register-Nummer 16.598: „A/S H a d ­
sten I s c r e a m - F a b r i k “ af Ran­
ders. Under 2. December 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 27.500 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 67.500 Kr. 
fuldt indbetalt. K. Mortensen er udtraadt 
af og Selskabets Direktør P. Smith Larsen 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.670: „Vagn Vang-  
g a a r d A/S“ af København. Under 27. 
December 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 30.000 Kr. fuldt indbetalt 
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme.
Register-Nummer 16.728: „G h r i s c o, 
Svend Ch r i s t en s e n  &  Co. A/S“ af 
Kastrup. Medlem af Bestyrelsen H. A. 
Arntz er afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 17.795: „ S v e n d  B i s- 
g a a r d - F r a n t z e n  A/S“ af Køben­
havn. Under 12. August og 18. December 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 6000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
36.000 Kr. fuldt indbetalt. C. F. Bisgaard- 
Frantzen er udtraadt af og Faktor Hans 
Steffen Jørgensen, Ingemannsvej 26 A, 
Herreekviperingshandler Bernhard Valde­
mar Hagen Jensen, Milanovej 10 A, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.089: „Asserbo  
M ø b e l f o r r e t n i n g ,  B ø r g e  B. 
B r e i t i n g, A/S“ af Asserbo pr. Liseleje. 
Prokura er meddelt: Knud Viggo Maria 
Wessely Mariboe.
Forsikringsselskaber.
Under 1. Februar 1945 er optaget i For­
sikrings-Registeret som:
Register-Nr. 469: „ F o r s i k r i n g s ­
f o ren i ngen  mod Hage l skade  i 
R i n g k ø b i n g  A mt  ( G e n s i d i g t  
S e 1 s k a b)“, hvis Formaal er Hagelska- 
deforsikring. Foreningen har Hovedkon­
tor i Snejbjerg pr. Herning; dets Vedtæg­
ter er af 1884 med Ændringer senest af
7. August 1942 og under 22. Maj 1944 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. Medlemmerne er solida­
risk ansvarlige for Foreningens Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 18 givne
Regler. Udtrædelse kan ske inden 1. Ja­
nuar. Udmeldelse sker skriftlig til ved­
kommende Bestyrelsesmedlem inden hvert 
Aars 1. November. Udtraadte eller ude­
lukkede Medlemmer vedbliver at hæfte 
for Foreningens Forpligtelser efter de i 
Vedtægternes § 17 givne Regler. Paa Ge­
neralforsamlingen har kun de af Medlem­
merne valgte Tillidsmænd Stemmeret. 
Hver Tillidsmand har 1 Stemme. Gene­
ralforsamlingen indkaldes ved skriftlig 
Meddelelse til hver enkelt Tillidsmand. 
Bestyrelse: Gaardejer Peder Albæk Iver­
sen Nørgaard (Formand), Snejbjerg pr. 
Herning, Gaardejer Peder Abildgaard, 
Nørlem pr. Lemvig, Gaardejer Anders 
Svendsen, Sædding, Gaardejer Alfred 
Christensen, Lybæk pr. Hee, Gaardejer 
Niels Offersen, Vindinge pr. Sørvad. For­
eningen tegnes af Bestyrelsens Formand 
alene.
Ændringer.
Under 21. Februar 1945 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nummer 96: „ N o r d i s k  
U l y k k e s f o r s i k r i n g s - A k t i e ­
se l skab af 189 8“ af København. 
Medlem af Direktionen J. V. Møldrup er 
afgaaet ved Døden. Højesteretssagfører 
Oluf Petersen, Hans Jensensvej 4, Helle­
rup, er indtraadt i Direktionen.
Under 23. Februar:
Register-Nr. 226: „ F o r s i k r i n g s ­
f o r e n i n g en  „Jy l l and“, gens i ­
dig“ af Aarhus. Under 17. Maj 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
28. December 1944 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nr. 350: „GI. S k a n d e r -  
b o r g A m t s B r a n d a s s u r a n c e f o r -  
ening.  Ge n s i d i g t  Se l skab“ af 
Tømmerby pr. Them. Under 3. Maj 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede og under
24. November 1944 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart.
Foreninger.
Under 15. Februar 1945 er følgende op­
taget i Forenings-Registeret:
Register-Nummer 632: „ F r i v i l l i g t  
D r e n g e - F o r b u n d “ af København. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 15. Januar 1955.
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Register-Nummer 633: „Væbne r“. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til 
15. Januar 1955.
Register-Nummer 634: „Pi l ten e“. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til 
15. Januar 1955.
Register-Nummer 635: „F. D. F.“. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 15. 
Januar 1955.
Register-Nummer 636: „ D a n s k e  
Dreng  e“. Registreringen er fornyet som 
gældende til 15. Januar 1955.
Under 16. Februar er optaget som:
Register-Nr. 1237: „Sports Motor  
K l u b b e n  K ø b e n h a v n “ af Køben­
havn, der er stiftet 14. December 1944 med 
Vedtægter af samme Dato. Foreningens 
Formaal er: At samle interesserede Au­
tomobil- og Motorcyklekørere for saavel 
Bane- som Terrainsport.
Under 19. Februar er optaget som:
Register-Nummer 1238: „Au ba l mu­
sette“ af København, der er stiftet 15. 
Januar 1945 med Vedtægter af samme 
Dato. Foreningens Formaal er: At udbre­
de Kendskab til og dyrke den franske Mu­
settemusik.
Register-Nummer 1239: „ K i l dekr og  
G r u n d e j e r f o r e n i n g “ af Kildekrog, 
med Vedtægter senest ændrede 11. Januar 
1945. Foreningens Formaal er: At vare­
tage de i Kildekrog Villakvarter liggende 
Parcellers Interesser, navnlig at sørge for 
Vedligeholdelse af Vejene i Kvarteret m. 
v. Bestyrelse: Cand. pharm. Niels Børge 
Abben Kjalke, Hovedgaden 106, Lyngby, 
Fru Gerda Kunigunde Berg, Henrik 
Hertzvej 23, Charlottenlund, Fabrikant 
Christian Knudsen, Lorchsvej 6, Gentofte. 
Foreningen tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 1240: „ L a n d s f o r ­
en i ngen  for  O r d b 1 i n desagen i 
D a n m a r k “ af København, der er stiftet 
1943 med Vedtægter senest ændrede Maj
1943. Foreningens Formaal er: At vare­
tage de Ordblindes Interesser. Foreningen 
benytter tillige Navnet „Ordblindeinsti- 
tut“ (Reg.-Nr. 1241) som Betegnelse for 
sin Virksomhed.
Register-Nr. 1241: „O r d b 1 i n d e i n- 
s t i t u t“. „Landsforeningen for Ord- 
blindesagen i Danmark“ (Reg.-Nr. 1240) 
benytter tillige denne Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Register-Nummer 1242: „De Danske  
D r i f t s o r g a n i s a t o r e r “ af Køben­
havn, der er stiftet 1934 med Vedtægter 
senest ændrede 11. Februar 1945. For­
eningens Formaal er: At foranledige en til 
Bunds gaaende Undersøgelse og Drøftelse 
af alle Problemer vedrørende Erhvervs­
livets Driftsorganisation, samt at med­
virke til at højne Erhvervenes Effektivi­
tet hjemme og ude. Foreningen benytter 
tillige Navnet „Økonomisk Driftsorganisa­
tion“ (Reg.-Nr. 1243) som Betegnelse for 
sin Virksomhed.
Register-Nr. 1243: „ Ø k o n o m i s k  
D r i f t s o r g a n i s a t i o  n“. „De Danske 
Driftsorganisatorer“ (Reg.-Nr. 1242) be­
nytter tillige denne Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Under 20. Februar er optaget som:
Register-Nr. 1244: „Dansk S y g e- 
p l e j e r a a d ,  De d a n s k e  s t a t s ­
aut or i se r ede  Syg ep l e j e r s ker s  
O r g a n i s a t i o n “ af København. For­
eningen der tidligere har været registre­
ret under Navn: „Dansk Sygeplejeraad“ 
(Reg.-Nr. 222), er stiftet 21. Juli 1899 med 
Vedtægter senest ændrede 8. December
1944. Foreningens Formaal er: Varetagel­
se af Sygeplejestandens Interesser indad­
til og udadtil. Foreningens Kendetegn er: 
Et cirkelrundt Emblem, bestaaende af et 
Firkløver i Guld paa rød Emaillegrund, 
indrammet i hvid Emaillerand med In­
skription i Guld: Dansk Sygeplejeraad. 
Foreningens Bestyrelse bestaar af: For­
standerinde Maria Madsen (Formand), 
Rødkilde Højskole, Sygeplejerske Marie 
Odgaard (Næstformand), Forstanderinde 
Inge Louise Funding, begge af Bispebjerg 
Hospital, Sygeplejerske Elna Hiort-Lo- 
renzen, Rigshospitalet, Sygeplejerske 
Ragnhild Nielsen, Kommunehospitalet, 
Privatsygeplejerske Kathrine Sofie Peter­
sen, Fensmarkgade 3, Sundhedsplejerske 
Else Damgaard, Svend Fleurons Allé 1, 
alle af København, Oversygeplejerske Else 
Finnemann, Sygehuset, Frederikshavn, 
Oversygeplejerske Agnes Sørensen, Ved­
sted Sindssygehospital, Hjemmesyge­
plejerske Jenny Marie Andersen Sigen, 
Hjørring, Oversygeplejerske Olga Char­
lotte Marie Kirstine Larsen, Aarhus, Over­
sygeplejerske Mary Christensen. Afde­
lingssygeplejerske Ingeborg Andersen 
Hald, begge af Middelfart, Hjemmesyge­
plejerske Emma Marie Clausen, Næstved, 
Bestyrerinde Johanne Elisabeth With,
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Næsseslottet, Holte. Sekretær: Julie Kali. 
Foreningen tegnes af Bestyrelsens For­
mand eller Næstformand i Forening med 
to Medlemmer af Bestyrelsen samt Para­
fering af Sekretæren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand eller Næstformand i 
Forening med tre Medlemmer af Bestyrel­
sen samt Parafering af Sekretæren.
Under 3. Februar 1945 er følgende op­
laget i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nummer 209: „ Havnbj erg  
T e l e f o n c e n t r a l s e l s k a b “ af 
Havnbjerg. Foreningen er slettet af Re­
gisteret i Henhold til § 11 i Bekendtgørelse 
angaaende Forenings-Registeret af 14. 
April 1926.
Under 10. Februar:
Register-Nr. 297: „Danske Stats-  
embedsmænds S a mr a a d s E n k e -  
bo l i g“ af København. Medlemmer af 
Bestyrelsen A. Ramm og A. Sachs er af- 
gaaet ved Døden. Professor Dr. phil. 
Hans Marius Hansen, Juliane Mariesvej 
30, Landsarkivar Hans Knudsen, Lands­
arkivet, Jagtvej 10, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 16. Februar:
Register-Nummer 927: „Foreni  n- 
gen af K l u d e g r o s s i s t e r  i Da n ­
mar k“ af København. Foreningen er 
opløst i H. t. Generalforsamlingsbeslut­
ning af 13. Januar 1945 og slettes herefter 
af Registeret.
Under 20. Februar:
Register-Nr. 222: „Dansk Syge-  
p 1 e j e r a a d“ af København. Under 8. 
December 1944 er Foreningens Vedtægter 
ændrede. Foreningens Navn er ændret til 
„Dansk Sygeplejeraad. De danske stats­
autoriserede Sygeplejerskes Organisa­
tion“. A. Baltzersen, K. Hansen, K. Her­
skind, A. Lauritzen, A. Petersen, J. K. 
Møller, I. Nerup er udtraadt af og Hjem­
mesygeplejerske Jenny Marie Andersen 
Sigen, Hjørring, Oversygeplejerske Olga 
Charlbtte Marie Kirstine Larsen, Aarhus, 
Oversygeplejerske Mary Christensen, Af­
delingssygeplejerske Ingeborg Andersen 
Hald, begge af Middelfart, Hjemmesyge­
plejerske Emma Marie Clausen, Næstved, 
Bestyrerinde Johanne Elisabeth With, 
Næsseslottet, Holte, Sygeplejerske Ragn­
hild Nielsen, Kommunehospitalet, Privat­
sygeplejerske Kathrine Sofie Petersen, 
Fensmarksgade 3, Forstanderinde Inge 
Louise Funding, Bispebjerg Hospital, 
Sundhedsplejerske Else Damgaard, Svend 
Fleurons Allé 1, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Foreningen er 
overført til nyt Reg.-Nr. 1244.
Under 21. Februar:
Register-Nummer 205: „ F o r e n i n ­
gen „S t. Jø r gen““ af Frederiksberg. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 19. December 1954.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med 
Register over samtlige registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu 
bestaaende Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger. 
Abonnement tegnes paa alle  Posthuse og i alle B og lader.
Udgiver H. Brix, Ekspeditionssekretær 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appels Eftf. 
Købmagergade 7.
København 1945. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
